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184 5/27/2020 22:36:04 Adhi Budi Susilo, SH., MH Ngudi Waluyo University adhibudisusilosh@gmail.com Indonesia
185 5/27/2020 22:37:30 Heldi Candra, M.Farm., Apt Batam University candra0777@gmail.com Indonesia
186 5/27/2020 22:38:59 Siti Nurbani, MH Mathlaul Anwar University aanni6067@gmail.com Indonesia
187 5/27/2020 22:42:00 dr. Linda Artanti, SH., MH Siloam Hospital Jambi dr.linda.artanti.spgk@gmail.com Indonesia
188 5/27/2020 22:45:02 Nino Kristian Dahamu Siloam Hospital Labuan Bajo ninodahamu@gmail.com Indonesia
189 5/27/2020 22:47:00 dr. Andreas Wilson Setiawan Siloam Hospital Semarang docwilz94@gmail.com Indonesia
190 5/27/2020 22:55:30 Dr. Antonius Sarwono Sandi Agus, Sp. BTKV, FIHA, M.H., FICS.SMC Telogorejo Hospital docassa@gmail.com Indonesia
191 5/27/2020 22:59:28 Ahmad, SH., MH Muhammadiyah University Tangerang ahmad.law17@gmail.com Indonesia
192 5/27/2020 23:00:04 Yesfi Mira Andria, M.Kom Megistry of Religion Affairs adibfarabi2013@gmail.com Indonesia
193 5/27/2020 23:01:16 Yudha Pratama Prakasa Sitorus Soegijapranata Chatolic University Yudhasitorus69@gmail.com Indonesia
194 5/27/2020 23:02:26 Candra Eka Puspitasari fa.candra.eka@gmail.com Indonesia
195 5/27/2020 23:09:56 Adji Siti Anastasya adji.s.anastasya@gmail.com Indonesia
196 5/27/2020 23:15:54 dr. Rano I Sudra, M.Kes Karangturi National University rano.indradi@gmail.com Indonesia
197 5/27/2020 23:24:05 Hanis Dian Firmana, S.Tr.Keb Soegijapranata Chatolic University cee.meme95@gmail.com Indonesia
No Timestamp Full Name Institusi email Kota / Negara
198 5/27/2020 23:25:42 Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, SH., MH University of Medan Area yusrizal.adi@gmail.com Indonesia
199 5/27/2020 23:26:35 dr. Farah Fauziah Soegijapranata Chatolic University farahfauziah14@gmail.com Indonesia
200 5/27/2020 23:26:38 Dr. Vita Cita Emia Tarigan, SH., L.LM Universitas Pembangunan Panca Budi Medan vcet1804@gmail.com Indonesia
201 5/27/2020 23:28:09 Dr. Dewi Nasien, ST., M.Sc Pelita Indonesia Institute of Business and Technology dewinasienn@gmail.com Indonesia
202 5/27/2020 23:28:27 Dr. Rimawati Faculty of Law, Gadjah Mada University rimawati.mhugm@gmail.com Indonesia
203 5/27/2020 23:30:35 M. Hasmil Adiya, ST., M.AB Pelita Indonesia Institute of Business and Technology adiyahasmil@gmail.com Indonesia
204 5/27/2020 23:38:22 Atik Farokah, S.Keb., Bd., M.Keb Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri Indonesia atikfarokah@gmail.com Indonesia
205 5/27/2020 23:40:02 Jeanne Anatje, S.Pd., M.Pd. SMKN 1 Balikpapan tumundojeanne@gmail.com Indonesia
206 5/27/2020 23:46:59 M Noval Dwi Pratama Pelita Indonesia Institute of Business and Technology mnovalnoval438@gmail.com Indonesia
207 5/27/2020 23:50:53 Rismunandar Katili, S.Kep Soegijapranata Chatolic University katilirismunandar@gmail.com Indonesia
208 5/27/2020 23:52:12 Nurvia Juni Pratiwi, S.E Pelita Indonesia Institute of Business and Technology Nurviapku2018@gmail.com Indonesia
209 5/27/2020 23:53:16 Apt. Sefi Megawati, S.Farm., M.Sc STF Muhammadiyah Tangerang sefi.megawati@gmail.com Indonesia
210 5/27/2020 23:56:52 Maria Magdalena Dakunya, AMK Hospital lennydacunha88@gmail.com Indonesia
211 5/28/2020 0:00:04 Nurta Aruan University of Medan Area aruannurta06@gmail.com Indonesia
212 5/28/2020 0:06:22 M.Alpi Syahrin, SH., MH Sultan Syarif Kasim State Islamic University msyahrin@uin-suska.ac.id Indonesia
213 5/28/2020 0:12:48 Dina Andiza, SH., M.Hum University of Pembangunan Panca Budi Medan dinaandiza@dosen.pancabudi.ac.id Indonesia
214 5/28/2020 0:21:07 Nur Hidayah, SST., M.H ITS PKU Muhammadiyah Surakarta nurhidayah@itspku.ac.id Indonesia
215 5/28/2020 0:48:10 Ndaumanu William Christian Soegijapranata Chatolic University 17c10158@student.unika.ac.id Indonesia
216 5/28/2020 0:56:24 Dewi Puspitasari, MH Citra Medika Vocational School anggrekbulan10.dp@gmail.com Indonesia
217 5/28/2020 1:00:50 Alfon Stevanus, S.H Diponegoro University alfonstevanus97@gmail.com Indonesia
218 5/28/2020 1:13:07 Dr. Swanny Trikajanti W STIKES Telogorejo Semarang swanny_trikajanti @ stikestelogorejo.ac.idIndonesia
219 5/28/2020 1:23:39 Rio Arif Pratama Muhammadiyah University of East Kalimantan rioarifpratama@umkt.ac.id Indonesia
220 5/28/2020 1:45:50 Sukini, S.ST., MH.Kes Poltekkes Kemenkes Semarang sukini8juli@gmail.com Indonesia
221 5/28/2020 2:17:52 Dr. Sitti Aisyah 17 August University Samarinda iis120969@gmail.com Indonesia
222 5/28/2020 2:18:06 Nurwati, SH., MH Djuanda University nurwati@unida.ac.id Indonesia
223 5/28/2020 3:33:57 Dr. Nabil Atta Samandari, MH.Kes kingbil@y7mail.com Indonesia
224 5/28/2020 3:46:04 Ns. Ria Sinta, S.Kep STIKES Payung Negeri riasinta1989@gmail.com Indonesia
225 5/28/2020 3:48:21 Deni Yulianti, M.Sc Universiti Teknologi Malaysia deniyulianti@gmail.com Indonesia
226 5/28/2020 3:52:56 Dwi Tanaya F. S, S.Farm., Apt Apotek Permata dwitanaya88@gmail.com Indonesia
227 5/28/2020 3:57:42 Dra. Hj. Darini Kurniawati, Apt., Sp.FRS Sari Mulia University darinikurniawati@gmail.com Indonesia
228 5/28/2020 3:59:01 Denny Latumaerissa, S.H., M.H Faculty of Law - Pattimura University alvarolatumaerissa@gmail.com Indonesia
229 5/28/2020 4:04:29 Liska Berlian, M.Si University of Sultan Ageng Tirtayasa liska.berlian@untirta.ac.id Indonesia
230 5/28/2020 4:06:35 Dr. Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, S.H., M.HI  Dwijendra University sagungindradewi Indonesia
231 5/28/2020 4:08:43 Apt. Dyah Anggraeni, S.Far.,MSc Stikes Surya Global dyahanggraeni2612@gmail.com Indonesia
232 5/28/2020 4:09:14 Firdaus, S.AP., M.Si. USN Kolaka firdaus.daus6666@gmail.com Indonesia
233 5/28/2020 4:21:39 Dr. Hj. Teti Indrawati P, S.H., M.Hum. Mataram State Islamic University teti1975@uinmataram.ac.id Indonesia
234 5/28/2020 4:40:28 Sri Endah Nurzannah, SP., MSi BPTP Sumut sriendahn8@gmail.com Indonesia
235 5/28/2020 4:45:15 S. Purnamasari, SH., S.Sos.I., MSI Uniska Banjarmasin shofia_purnamasari@ymail.com Indonesia
236 5/28/2020 4:45:43 Dian Furwasyih, S.Keb.,Bd.,MSc STIKes Mercubaktijaya Padang deemidwife@gmail.com Indonesia
237 5/28/2020 5:03:40 Ns. Yolanda Sherly Akoit, S.Kep Siloam Hospital yolandasherlly@gmail.com Indonesia
No Timestamp Full Name Institusi email Kota / Negara
238 5/28/2020 5:08:28 Maria Agnes Etty Dedy, S. Si., M. Kes., Apt Faculty of Medicine, University of Nusa Cendana maria.agnesed@gmail.com Indonesia
239 5/28/2020 5:08:37 Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.Si.T, MH STIKes Karya Husada Semarang snu.febriyanti@gmail.com Indonesia
240 5/28/2020 5:21:10 Sri Marthaningtiyas, STP Ministry of Law and Human Right Indonesia srimarthaningtiyas@gmail.com Indonesia
241 5/28/2020 5:22:08 Dr. Yohanes Budi Sarwo, SH.,MH. Faulty of Law and Communication Soegijapranata Catholic Universitybudisarwo@unika.ac.id Indonesia
242 5/28/2020 5:23:46 Evy Sari Sutrisnaningsih, Apt Kariadi Goverment Hospital evy_pharm@yahoo.com Indonesia
243 5/28/2020 5:26:08 Novi Nurviani, S.H., M.H. Kementerian PPN/Bappenas novi.nurviani@bappenas.go.id Indonesia
244 5/28/2020 5:32:51 Windy Sri Wahyuni, SH., MH University of Medan Area windy@staff.uma.ac.id Indonesia
245 5/28/2020 5:46:43 Niken Widyaningrum, Apt RSAU dr. Sukirman Pekanbaru nikenkusumo03@gmail.com Indonesia
246 5/28/2020 5:47:48 Dr. H.Agus Kasiyanto, S.H.,M.H.,CLA.,CPL.,CPCLE.,CTL.,CRA.,CPHRaw Firm KHAK agusk007@yahoo.com Indonesia
247 5/28/2020 5:48:06 dr. Intan Rachmawati RSUD Kayen Intanfku@gmail.com Indonesia
248 5/28/2020 5:49:12 Dr. Sri Mulyani, SH., MHum Faculty of Law, 17 Agust 1945 University mulyanis20@gmail.com Indonesia
249 5/28/2020 5:50:18 Zaini Munawir S, SH., M.Hum Faculty of Law, University of Medan Area zaini@staff.uma.ac.id Indonesia
250 5/28/2020 5:50:24 Rustomo, SH Pamulang University zumrus@gmail.com Indonesia
251 5/28/2020 5:52:05 Embun Suci Nasution, S.Si., M.Farm.Klin., Apt University of Sumatera Utara embun@usu.ac.id Indonesia
252 5/28/2020 5:52:20 Ekanita Desiani, M.Farm.Klin., Apt Pekalongan University ekanitadesiani@gmail.com Indonesia
253 5/28/2020 5:54:12 Odilia Esem, S.ST., M.H (Kes) Citra Bangsa University odilia.esem@yahoo.com Indonesia
254 5/28/2020 5:54:31 Dina Resmayanti, M.AP Kemenkumham Kalsel - Bapas Amuntai resmayantidina@gmail.com Indonesia
255 5/28/2020 5:55:55 Ekawati, S.H., M.Hum University of August 17, 1945, Samarinda Hamlinawinnie@gmail.com Indonesia
256 5/28/2020 5:56:29 Muhammad Buttomi Masgode, S.T., MT USN Kolaka buttomimuhammad@gmail.com Indonesia
257 5/28/2020 5:57:46 Stephanie Debora, S.Farm., Apt RSUD Doloksanggul stephanie.debora.gtm@gmail.com Indonesia
258 5/28/2020 6:04:56 Dr. Dedy Hernawan, SH., M.Hum Pasundan University dedy.hernawan@unpas.ac.id Indonesia
259 5/28/2020 6:05:53 Malihatul 'Azizah, M. Pd.I STAI Miftahul Huda Al-Azhar Banjar maliha.azizah19@gmail.com Indonesia
260 5/28/2020 6:08:37 Ismartaya Djuanda University Bogor Indonesia Ismartaya1968@gmail.com Indonesia
261 5/28/2020 6:14:51 Alifia Putri Febriyanti Alauddin Islamic State University alifia.putri@uin-alauddin.ac.id Indonesia
262 5/28/2020 6:14:59 dr. Rudy Dwi Laksono, SpPD RST Soejono Magelang rudydwilaksono@gmail.com Indonesia
263 5/28/2020 6:15:17 Ari Purwadi Wijaya Kusuma University Surabaya aripurwadi_fh@uwks.ac.id Indonesia
264 5/28/2020 6:21:47 dr. Yanuar Arien Pradana, MH.Kes yanuararienpradana@gmail.com Indonesia
265 5/28/2020 6:21:57 H. Jufliwan, SH., MM Aceh Bireuen Regency Library and Archives Service jufliwanmm@yahoo.com Indonesia
266 5/28/2020 6:27:27 Rudiani, M.Pd MTs Negeri 3 Kutai Kartanegara rudianirudiani78@gmail.com Indonesia
267 5/28/2020 6:28:07 Safina Callistamalva Arindrajaya Duta Bangsa Surakarta University callistamalvas@gmail.com Indonesia
268 5/28/2020 6:28:31 Dr. Ronald Hasudungan Sianturi Prima Indonesia University hasudungan_r@yahoo.com Indonesia
269 5/28/2020 6:29:55 Dwi Bagus Pambudi, S.Farm., MH (kes)., Apt Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dwibagus589@gmail.com Indonesia
270 5/28/2020 6:33:15 Patrick Corputty, S.H., M.H Faculty of Law - Pattimura University corputtyp@gmail.com Indonesia
271 5/28/2020 6:33:24 Dr. Suyanto, MH Gresik University soe.unigres@gmail.com Indonesia
272 5/28/2020 6:37:28 Dr. Elfrida Ratnawati Gultom, S.H., M.Hum., M.KnFaculty of Law University of Trisakti elfrida.r.goeltom@gmail.com Indonesia
273 5/28/2020 6:38:53 dr. Silphia Novelyn, , M.Biomed Faculty of Medicine Indonesian Christian University silphianovelyn@yahoo.com Indonesia
274 5/28/2020 6:39:40 Dr. Ta'adi, SKp.Ns.,MH.Kes Poltekkes Kemenkes Semarang taadi82@yahoo.co.id Indonesia
275 5/28/2020 6:41:47 Tobias Gula Aran, S.H., M.H Kanjuruhan University Malang arnoldusaran@gmail.com Indonesia
276 5/28/2020 6:49:45 Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H Faculty of Law Airlangga University prillian@fh.unair.ac.id Indonesia
277 5/28/2020 6:50:49 Ibnu Maulana Zahida, SH Airlangga University ibnu7maulana@gmail.com Indonesia
No Timestamp Full Name Institusi email Kota / Negara
278 5/28/2020 6:56:23 dr. Grace Adriani RSUD Johar Baru grace.siallagan@yahoo.com Indonesia
279 5/28/2020 6:58:41 Destu Argiyanto, S.H Correctional Centers Class II Purwokerto mahapatihdestarata@gmail.com Indonesia
280 5/28/2020 6:58:46 Betty Ratnasari betty_ratnasari@yahoo.com Indonesia
281 5/28/2020 7:06:57 Sawitry, S.Si.T., M.K.M STIKes Karya Husada Semarang weet.ibnu@yahoo.com Indonesia
282 5/28/2020 7:08:39 Umi Hani, Ns., M.Kep., Sp.Kom. STIKes Karya Husada Semarang umi.hani.ners@gmail.com Indonesia
283 5/28/2020 7:08:46 Zulfikar, M. Ag Al-Aziziyah Islamic Institute fikarz78@gmail.com Indonesia
284 5/28/2020 7:12:00 Lusy Tunik Muharlisiani Universitas Wijaya Kusuma Surabaya lusytm_fbs@uwks.ac.id Indonesia
285 5/28/2020 7:14:14 Hendri Tobing, M.Kes Poltekkes Kemenkes tobingsitakka@gmail.com Indonesia
286 5/28/2020 7:17:09 Zulham Adamy, SH., MH Universitas Terbuka zulham@ecampus.ut.ac.id Indonesia
287 5/28/2020 7:19:35 Hartika Kahar Hasanuddin Unuversity hartikakahar93@gmail.com Indonesia
288 5/28/2020 7:25:06 Rivaldhy N. Muhammad, S.H., M.H. Universitas Terbuka Jayapura valdhymuhammad1@gmail.com Indonesia
289 5/28/2020 7:27:25 Muh. Ridwan Yunus ridwanwawan559@gmail.com Indonesia
290 5/28/2020 7:30:20 Dinar Audia Nur Diana Wahid Hasyim University dinaraudiand@gmail.com Indonesia
291 5/28/2020 7:32:15 Yeni Santi, S.H., M.H. Universitas Terbuka yenisanti@ecampus.ut.ac.id Indonesia
292 5/28/2020 7:46:31 dr. Tuntas Dhanardhono Faculty of Medicine Diponegoro University tuntas.dr@fk.undip.ac.id Indonesia
293 5/28/2020 7:47:07 Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, S.H., LL.M Universitas Terbuka chairunnisa.madiha@gmail.com Indonesia
294 5/28/2020 7:49:33 Tommy Em Christian HuluS. H., M. H Universitas Terbuka tommyemhulu@ecampus.ut.ac.id Indonesia
295 5/28/2020 7:50:38 Purnama Rozak, MSI STIT PML adibmustanir@ymail.com Indonesia
296 5/28/2020 7:55:22 Siti Fatmawati, S.Kep., Ns., MH stftmwxxx@gmail.com Indonesia
297 5/28/2020 7:57:14 Dr. S. Agus Santoso Madura University S_agus_santoso@yahoo.co.id Indonesia
298 5/28/2020 7:57:38 Muhammad Salman Ardiansyah, S.E The Audit Board of the Republic of Indonesia salmanardiansyah@gmail.com Indonesia
299 5/28/2020 7:58:15 Farahwati, SH., M.Si., MH. University of August 17, 1945, Samarinda farahwati2014@gmail.com Indonesia
300 5/28/2020 7:59:08 Dr. Karwanto State University of Surabaya karwanto@unesa.ac.id Indonesia
301 5/28/2020 7:59:47 Rianda Dirkareshza, S.H., M.H. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Riandadirkareshza@upnvj.ac.id Indonesia
302 5/28/2020 8:01:04 drg. Himmaturojuli Rosyid Ridlo, M.H Kaliwungu Public Health Center himmaturojuli@gmail.com Indonesia
303 5/28/2020 8:01:10 Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, SH., MH Universitas Terbuka Semarang dian.khasanah@ecampus.ut.ac.id Indonesia
304 5/28/2020 8:03:55 Ariffian Lousma, SE., Ak BPK Representative of Central Java Province ariffianlousma@gmail.com Indonesia
305 5/28/2020 8:04:00 Maulyda Anindyawati Swasono, S.Tr.Keb nindyy75@gmail.com Indonesia
306 5/28/2020 8:05:00 Yuli Sulistiyo, S.ST., M.Tr.Kep., S.Kep RSUD Jaraga Sasameh Buntok yulisulistiyo1984@gmail.com Indonesia
307 5/28/2020 8:05:00 Adrianus Dedi, S.Kep., Ners RSUD Jaraga Sasameh Buntok adriansdedi084@gmail.com Indonesia
308 5/28/2020 8:09:07 Ahmad Mustangin, S.TP., M.Sc. PSDKU Pontianak State Polytechnic, Sanggau ahmadumby@gmail.com Indonesia
309 5/28/2020 8:13:14 Alfafri Anom, S.H., M.H Universitas Terbuka Batam alfatri.anom@ecampus.ut.ac.id Indonesia
310 5/28/2020 8:16:20 Aal Lukmanul Hakim Faculty of Law, Djuanda University of Bogor aal.lukmanul.hakim@unida.ac.id Indonesia
311 5/28/2020 8:19:29 Ratna Juliana Siagian, S.H Indonesian Christian University juliana.ratna@yahoo.com Indonesia
312 5/28/2020 8:20:27 Redi Pirmansyah, SH., MH UPBJJ UT Palembang redipirmansyah@ecampus.ut.ac.id Indonesia
313 5/28/2020 8:27:16 Novianti Wijaya PT. Siloam Niaga Medika novianti_wijaya@ymail.com Indonesia
314 5/28/2020 8:27:25 Adly Haqi Agung Basudewa Andalas University adlyhaqi@ymail.com Indonesia
315 5/28/2020 8:30:32 Dr. Arni Surwanti Muhammadiyah University of Yogyakarta arni_surwanti@umy.ac.id Indonesia
316 5/28/2020 8:39:54 Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H Tidar University ardhirazaq@gmail.com Indonesia
317 5/28/2020 8:41:31 Rahmi Fauziah, S.Pd MA NIPA Rakha Amuntai Rahmi1981.rf@gmail.com Indonesia
No Timestamp Full Name Institusi email Kota / Negara
318 5/28/2020 8:43:43 Aisha Candra Dewi UPN "Veteran" East Java aishacandra179@gmail.com Indonesia
319 5/28/2020 8:50:35 Aulia Rahman Soegijapranata Chatolic University Rahman.lamandau@gmail.com Indonesia
320 5/28/2020 8:52:03 Pramu Dillianto, A.Md, S.H Bapas Kelas I Semarang pramujoss@gmail.com Indonesia
321 5/28/2020 8:53:20 Temmy Hastian, S.H., M.H Faculty of Law, Panca Bhakti University temmy.hastian@upb.ac.id Indonesia
322 5/28/2020 8:54:21 Putri Nilam Kencana, S.E., M.M. Pamulang University putrinilamkencana@gmail.com Indonesia
323 5/28/2020 8:54:34 Hery Lilik Sudarmanto, SH., MH Faculty of Law Kadiri University hery_lilik@unik-kediri.ac.id Indonesia
324 5/28/2020 9:03:13 Sri Handayani, S.AN., M.Si IISIP Yapis Biak shandaycici@gmail.com Indonesia
325 5/28/2020 9:04:53 Retno Dewi Pulung Sari Darma Cendika Catholic University retno.dewi@ukdc.ac.id Indonesia
326 5/28/2020 9:06:11 dr. Adi Widianto RSD Dr. R. Soedarsono Pasuruan adi.widianto@gmail.com Indonesia
327 5/28/2020 9:13:47 Clara Yunita Ina Ola Maranatha College of Health Sciences Clarayunitainaola@gmail.com Indonesia
328 5/28/2020 9:18:01 Irma indra wahyuni, SH Hangtuah university Irmaindra.w@gmail.com Indonesia
329 5/28/2020 9:19:14 Lia Nadila, S.Tr.Keb Soegijapranata Chatolic University Lianadilalia@gmail.com Indonesia
330 5/28/2020 9:20:09 drg. Dhani Yanuar Pratama dhaniyanuar.p@gmail.com Indonesia
331 5/28/2020 9:24:25 dr. Desy Martha Hang Tuah University desymartha40@gmail.com Indonesia
332 5/28/2020 9:27:42 Ir. Boru Dwi Sumarna, SH., MH Pamulang University boruds@gmail.com Indonesia
333 5/28/2020 9:29:32 Fitra Deni Satya Negara of Indonesia University fitradeni@yahoo.com Indonesia
334 5/28/2020 9:31:14 Risky Puji Wulandari, M.keb STIKes Karya Husada Semarang riskypujiw&gmail.com Indonesia
335 5/28/2020 9:34:12 Stefania Mali, S.Kep., Nes vhonieoriflame@gmail.com Indonesia
336 5/28/2020 9:34:18 Diya Ul Akmal, S.H University of Sultan Ageng Tirtayasa diyaulakmal01@gmail.com Indonesia
337 5/28/2020 9:42:19 Arista Candra Irawati, SH., MH., Adv Ngudi Waluyo University acitujuhsatu@gmail.com Indonesia
338 5/28/2020 9:45:37 Ahmad Farouq Mulku Zahari ahmadfarouqmulku@gmail.com Indonesia
339 5/28/2020 9:45:58 Rian Sacipto, S.H., M.H Ngudi Waluyo University riri61289@gmail.com Indonesia
340 5/28/2020 9:51:44 Dr. Enny Agustina, SE., SH., M.Hum., M.Kes. Sjakhyakirti University ennyagustinadua@yahoo.com Indonesia
341 5/28/2020 9:51:54 Vicky Achmad Ginanjar PT. Equilab International vicky.achmad@equilab-int.com Indonesia
342 5/28/2020 9:52:09 Vini Firgianti, MD Health Law Master Program Soegijapranata Catholic Universityv ni.firgin@gmail.com Indonesia
343 5/28/2020 9:52:53 Irham Rahman, S.H., M.H Universitas Kadiri irhamrahman@unik-kediri.ac.id Indonesia
344 5/28/2020 9:55:13 Edi Dharmawan Lumban Gaol Regional Government of Humbang Hasundutan Regency edidharmawan29@gmail.com Indonesia
345 5/28/2020 9:57:03 Erna Setiawati roswithaerna@gmail.com Indonesia
346 5/28/2020 10:02:46 Binov Handitya, SH., MH Ngudi Waluyo University binovhanditya24@gmail.com Indonesia
347 5/28/2020 10:12:56 Gentur Cahyo Setiono, SH., MH Kadiri University gentur@unik-kediri.ac.id Indonesia
348 5/28/2020 10:15:55 Yeni Manu, Amd.Kep Duta Indah Hospital yenimanu91@gmail.com Indonesia
349 5/28/2020 10:17:38 Sahman Yos, SH Kantor Kuasa Hukum IBRA Tangerang Selatan sahmanyos@gmail.com Indonesia
350 5/28/2020 10:18:11 Ariella Gitta Sari, SH., MH Faculty of Law Kadiri University. ariellagitta@unik-kediri.ac.id Indonesia
351 5/28/2020 10:19:48 Fitri Windradi, S.H., S.Pd., M.H. Faculty of law, Kadiri University fithri_windradi@unik-kediri.ac.id Indonesia
352 5/28/2020 10:20:34 Satriyani Cahyo Widayati, SH,.MH Fakulty of Law Kadiri University satriyani@unik-kediri.ac.id Indonesia
353 5/28/2020 10:21:30 Dessy Yunita Dewi, S.Tr.Keb., MH dessy.yunita74@gmail.com Indonesia
354 5/28/2020 10:23:25 Harry Murty, SH., M.Hum Faculty of Law Kadiri University. harry_murty@unik-kediri.ac.id Indonesia
355 5/28/2020 10:24:38 Farid Yusuf Nur Achmad, S.Sos., M.Si Buton Muhammadiyah University faridyusuf.umb@gmail.com Indonesia
356 5/28/2020 10:25:01 Muhammad Mahendra Abdi, SH., MH Sari Mulia University Mahendraabdi@gmail.com Indonesia
357 5/28/2020 10:28:55 Kolkey Ipansuri Kase, S.KM., MH.(Kes) kolkeyipansurikase@gmail.com Indonesia
No Timestamp Full Name Institusi email Kota / Negara
358 5/28/2020 10:30:19 Suprqpto, SH., MH Antakusuma University suprapto15051978@gmail.com Indonesia
359 5/28/2020 10:50:55 Agung Mafazi, SH., MH Faculty of Law Kadiri University agung_mafazi@unik-kediri.ac.id Indonesia
360 5/28/2020 10:58:51 Lucia Andi Chrismilasari, S.Kep., Ners., MKep Stikes Suaka Insan Banjarmasin_Indonesia luciachrismilasari@gmail.com Indonesia
361 5/28/2020 11:02:53 Tiwuk Herawati,S. Kep, Ners UMM Hospital tiwukners@gmail.com Indonesia
362 5/28/2020 11:03:40 Indra Yuliawan, SH., MH Ngudi Waluyo University yuliawan.indra@yahoo.com Indonesia
363 5/28/2020 11:04:24 Dr. Sugianto Independent Practice sugianto8620@gmail.com Indonesia
364 5/28/2020 11:04:51 Siti Makhmudah, M.A STAIM Nglawak makhmudahsiti87@gmail.com Indonesia
365 5/28/2020 11:07:49 setyo sugiharto Syaiful Anwar Hospital setyo.sugiharto77@gmail.com Indonesia
366 5/28/2020 11:11:47 Rezky Fransilya Sumbung, S.Tr.Keb., M.H.Kes sumbungr@gmail.com Indonesia
367 5/28/2020 11:14:08 Josep Dosroha University of Sultan Ageng Tirtayasa 1111170372@untirta.ac.id Indonesia
368 5/28/2020 11:15:23 Abd. Basid STIKes Cahaya Bangsa Banjarmasin absazcb@gmail.com Indonesia
369 5/28/2020 11:19:47 Achmad Bahroni, SH., MH Faculty of Law Kadiri University achmadbahroni@unik-kediri.ac.id Indonesia
370 5/28/2020 11:19:59 Handayani Wirawan Apotek Gosera Medica goseramedica@gmail.com Indonesia
371 5/28/2020 11:20:00 Dr. Nelson Simanjuntak, SH., M.Si Ministry of Home Affairs nelsonparanjak@gmail.com Indonesia
372 5/28/2020 11:36:29 Bambang Setyo Ministry of Home Affairs Bsetyobudhi@gmail.com Indonesia
373 5/28/2020 11:40:58 Djohan musali Public health Office djohan90@gmail.com Indonesia
374 5/28/2020 11:41:36 Dewi Ayundaningrum dewia9617@gmail.com Indonesia
375 5/28/2020 11:41:45 Siti Faridah Faculty of Law, Semarang State University sfaridah99@gmail.com Indonesia
376 5/28/2020 11:57:00 Ratna Styawardani University of August 17, 1945, Semarang ratnastyawardani_consulting@yahoo.comIndonesia
377 5/28/2020 11:58:07 Dina Chamidah, S.Pd., SH., M.Si., M.Kn. Wijaya Kusuma University Surabaya dinachamidah_fbs@uwks.ac.id Indonesia
378 5/28/2020 12:00:03 drg. Zenia Adindaputri, M.H zeniadinda@gmail.com Indonesia
379 5/28/2020 12:15:50 Hetty W.A. Panggabean Poltekkes Kemenkes Medan hettypanggabean54@gmail.com Indonesia
380 5/28/2020 12:27:47 dr. Daniela Ratnani, M.D Sebelas Maret University danielaratnani@gmail.com Indonesia
381 5/28/2020 12:28:27 Yessy Meryantika Sari, M.H Ogan Komering Ilir Kayuagung Islamic University yessymsari@gmail.com Indonesia
382 5/28/2020 12:42:00 Febrina Anselyn Pattinasarany Febrinapatinasarani@gmail.com Indonesia
383 5/28/2020 12:49:05 Dwihatna Mustikarina Nugroho vj.guest.raka9@gmail.com Indonesia
384 5/28/2020 12:53:45 Seto Aji, S.Psi Polda D.I. Yogyakarta setoaji176@gmail.com Indonesia
385 5/28/2020 13:02:06 Titie Yustisia Lestari Tadulako University titieyustisia@yahoo.com Indonesia
386 5/28/2020 13:03:39 Rizka Henny Maya Meutia, S.Ik., M.Si Iskandarmuda University rizka_meutia@yahoo.co.id Indonesia
387 5/28/2020 13:04:43 Novebri, M.Pd STAIN Mandailing Natal novebri.mpd@gmail.com Indonesia
388 5/28/2020 13:05:13 Andika Isma, S.pd State University of Malang andikaisma0405@gmail.com Indonesia
389 5/28/2020 13:08:40 Mega Pratiwi Pohan, S.Pd SD Muhammadiyah Barus Pasar megapratiwipohan22@gmail.com Indonesia
390 5/28/2020 13:07:07 Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, SH., M.Hum Faculty of Law University of Surabaya yoan_simanjuntak@yahoo.com Indonesia
391 5/28/2020 13:09:35 Drs. Stevanus Hardiyarso, M.Hum Soegijapranata Catholic University hardiyarso@unika.ac.id Indonesia
392 5/28/2020 13:10:08 Nian Endrian State Islamic Institute of Kendari nianendrian24@gmail.com Indonesia
393 5/28/2020 13:11:05 Dr. Burhan Sidabariba University of Sumatera Utara bsidabariba@gmail.com Indonesia
394 5/28/2020 13:12:46 Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum. Soegijapranata Catholic University petrus@unika.ac.id Indonesia
395 5/28/2020 13:17:48 Hery Setiyawan, S.Pd., M.Pd. University of Wijaya Kusuma Surabaya heri.setiyawan_fbs@uwks.ac.id Indonesia
396 5/28/2020 13:18:29 Dr. Wiwik Hardaningsih, SP., MP Payakumbuh State Agricultural Polytechnic wiwikhardaningsih@gmail.com Indonesia
397 5/28/2020 13:23:44 Muhammad Ikhsan, S.Farm., MH Wahid Hasyim University Sukrokasan@gmail.com Indonesia
No Timestamp Full Name Institusi email Kota / Negara
398 5/28/2020 13:28:03 Gun Gun Gunawan Triguna Polytechnic Tasikmalaya gg.silung.gunawan@gmail.com Indonesia
399 5/28/2020 13:32:48 Khairisa Pohan, M.Pd.I STIT Hafas Kota Subulussalam Aceh khairisapohan99@gmail.com Indonesia
400 5/28/2020 13:33:10 Grace Darmawan, S.H., M.H. Faculty of Law, Pelita Harapan University grace.darmawan@uph.edu Indonesia
401 5/28/2020 13:44:02 Jonathan Calvin Setiawan, S.T.P Calvinjonathan@ymail.com Indonesia
402 5/28/2020 13:46:38 Waryani, M.M., M.Pd STIT Al Amin Indramayu habibyanhasz@gmail.com Indonesia
403 5/28/2020 13:46:40 Mahfud Ifendi, M.Pd.I STAI Sangatta Kutai Timur mahfudzifindi@gmail.com Indonesia
404 5/28/2020 13:49:43 Murjainah University of PGRI Palembang Murjainah18@gmail.com Indonesia
405 5/28/2020 13:51:35 Yode Arliando University of Dehasen Bengkulu yodearliando@gmail.com Indonesia
406 5/28/2020 13:52:35 Yusro Hakimah University of Tridinanti Palemban yusrohakimah@yahoo.co.id Indonesia
407 5/28/2020 13:56:08 Dr. Ambar Sri Lestari, M.Pd State Islamic University of Sunan Gunung Djati Bandung ambarlstr@gmail.com Indonesia
408 5/28/2020 13:56:16 Eko Suryana, M.Kom Universitas Dehasen Bengkulu ekosuryana@unived.ac.id Indonesia
409 5/28/2020 14:10:15 Muhammad Arsyad, M.Pd. Institut Agama Islam Negeri Parepare muhammadarsyadindonesia@gmail.comIndonesia
410 5/28/2020 14:14:50 Evelyn A. Luna Pelita Harapan University - Faculty of Nursing evelyn.luna@uph.edu Indonesia
411 5/28/2020 14:26:57 Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH University of Medan Area rizkan@staff.uma.ac.id Indonesia
412 5/28/2020 14:29:06 Rizqi Amanullah, SKM., M.H Poltekkes Kemenkes Yogyakarta rizqiamanullah@gmail.ckm Indonesia
413 5/28/2020 14:30:31 Drs. Agus Prabowo, Apt., MSc Soegijapranata Chatolic University prabowo1956@yahoo.co.id Indonesia
414 5/28/2020 14:38:55 Chindy Tuffahati Hermasuri Universitas Katolik Parahyangan chindyt@gmail.com Indonesia
415 5/28/2020 14:43:00 Syarifah Arabiyah, SH., MH Faculty of Law, Panca Bhakti University iyahalqadri@gmail.com Indonesia
416 5/28/2020 14:49:35 Widyo Ertanto, SKM., S.Kep., Ns RSUD dr. H. Soewondo Kendal widiyoertanto1@gmail.com Indonesia
417 5/28/2020 15:04:07 Dr. Lina Maulidiana, S.H., M.H. Sang Bumi Ruwa Jurai University maulidianalina17@gmail.com Indonesia
418 5/28/2020 15:04:22 Drs. Denny Hernawan., M.A FISIP Djuanda University denny.hernawan@unida.ac.id Indonesia
419 5/28/2020 15:14:07 Muh. Nasir, S.P., M.Pd STKIP Bima perahubima@gmail.com Indonesia
420 5/28/2020 15:27:12 dr. Harjono Koewarijanto, MH.Kes Dexa Medica harrydxm@gmail.com Indonesia
421 5/28/2020 15:50:54 Wahyu Indriawan, S.TP,. S.KM Lakpesdam PWNU Central Java wahyu.iw@gmail.com Indonesia
422 5/28/2020 15:55:30 Karen Yohana Atma Jaya Catholic University karenyohanao@gmail.com Indonesia
423 5/28/2020 16:00:48 Yunita Suffiana, M.Sc., Apt Zainoel Abidin Hospital yunitapharm@gmail.com Indonesia
424 5/28/2020 16:07:42 Pryanka Naoru Christy Parahyangan Catholic University pryankanc@gmail.com Indonesia
425 5/28/2020 16:14:00 Rineke Sara, SH., MH Borobudur University rinekesara@yahoo.co.id Indonesia
426 5/28/2020 16:21:28 Dr. Hendra Sudrajat, S.H.,M.H.,CRA. relasidigital@gmail.com Indonesia
427 5/28/2020 16:45:16 Maria Petronela Wona Mbere, MH mariapetronela93@gmail.com Indonesia
428 5/28/2020 16:46:08 Viola Illeana Rachmani People's Representative Council of Indonesia violailleanar@gmail.com Indonesia
429 5/28/2020 17:12:42 Yetrim Inang Sula, S.Kep., Ners Soegijapranata Chatolic University sulayetrim@gmail.com Indonesia
430 5/28/2020 17:28:28 Irawan, S.Pd.I., M.Pd.I. Sheikh Yusuf Islamic University irawan@unis.ac.id Indonesia
431 5/28/2020 17:50:57 Hery Purnomo Nusantara PGRI University herypurnomo@unpkediri.ac.id Indonesia
432 5/28/2020 17:53:50 Rahmawati Wahid Hasyim University rahmawati29400@gmail.com Indonesia
433 5/28/2020 17:59:28 Resty Himma Muliani Muhammadiyah Polytechnic Tegal himmaresty@gmail.com Indonesia
434 5/28/2020 18:04:32 Velliana Tanaya Pelita Harapan University Velliana.tanaya@uph.edu Indonesia
435 5/28/2020 18:09:38 Anggraini Wulandhari Alumni MST Poltekkes Kemenkes Semarang Wulanwoewulan@gmail.com Indonesia
436 5/28/2020 18:12:51 Surianty yanti.cc.haryadi@gmail.com Indonesia
437 5/28/2020 18:15:21 Putri Rahma Dini STIKes Karya Husada Semarang putrirahmadini91@gmail.com Indonesia
No Timestamp Full Name Institusi email Kota / Negara
438 5/28/2020 18:15:26 Eli Diana University of Dehasen Bengkulu elidiana274@gmail.com Indonesia
439 5/28/2020 18:21:32 Ayu Khaufifah Nur Indah Duta Bangsa Surakarta University ayukhaufifah03@gmail.com Indonesia
440 5/28/2020 18:28:31 Subi Hariyanto, S.E UMM Hospital subihariyanto@gmail.com Indonesia
441 5/28/2020 18:30:35 Anggun Anggita Candra Duta Bangsa Surakarta University anggunanggitacandra@gmail.com Indonesia
442 5/28/2020 18:35:10 Yudi Miftakul Bahrudin Duta Bangsa Surakarta University yudibahrudin2017@gmail.com Indonesia
443 5/28/2020 18:35:21 Maisarah Munirah Latief, S.Pd State University of Malang rharanegne@gmail.com Indonesia
444 5/28/2020 18:35:44 Dr. Purwanto, SH., M.Hum., FCBArb Panca Bhakti University purwantoupb@gmail.com Indonesia
445 5/28/2020 18:48:11 Siti Mahmudah, S.Kep., Ns RSUD Jaraga Sasameh Buntok mahmudahazka84@gmail.com Indonesia
446 5/28/2020 19:03:15 Yeheskiel Rohi Riwu, S.Kep.,Ns Badan Pengusahaan Batam Hospital riwuyes@gmail.com Indonesia
447 5/28/2020 19:09:24 Okta Kuswaningrum, SST, M. Tr. Keb Poltekkes Kemenkes Semarang oktakuswa@gmail.com Indonesia
448 5/28/2020 19:12:09 Misyaeil Nur Azizah Duta Bangsa Surakarta University misyaeilazizah@gmail.com Indonesia
449 5/28/2020 19:14:08 Elly Rakhmawati Ratnaningrum, S. Farm., M.Farm.Klin., Apt. Proff. Dr. Soekandar Mojokerto's Hospital ellyrakhmawati@gmail.com Indonesia
450 5/28/2020 19:16:18 drg. Maharja Jathi Perkasa Graha Sehat Medika Hospital Maharjajp27@gmail.com Indonesia
451 5/28/2020 19:22:50 Aji Darma Agus Awibowo, S.Psi Class II Penitentiary Pati adjiedharma1717@gmail.com Indonesia
452 5/28/2020 19:23:25 Dr. Upik Mutiara, SH., MH Muhammadiyah University Tangerang Upik.mutiara@yahoo.com Indonesia
453 5/28/2020 19:25:41 Claodia Narasindhi, S.Psi Class II Penitentiary Pati claudia.narasindhi@gmail.com Indonesia
454 5/28/2020 19:32:19 Ayu Kurnia Utami IISIP Yapis Biak utamiayukurnia@gmail.com Indonesia
455 5/28/2020 20:01:19 Andy Hidayatullah, S.E.I., M.H. Bandar Lampung University andy.hidayatullah@ubl.ac.id Indonesia
456 5/28/2020 20:27:08 Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. Faculty of Law, Bandar Lampung University agityogisubandi@ubl.ac.id Indonesia
457 5/28/2020 20:37:11 Elisabeth Leuf Kosat, A.Md.Kep RSUD Kefamenanu elisabethkosat90@gmail.com Indonesia
458 5/28/2020 20:43:54 Khusnul Khotimah Arum Nurcahyanti Kusuma Husada Academy of Pharmacy Purwokerto arumrae13yahoo.co.id Indonesia
459 5/28/2020 21:00:09 Almira Salsabilla, S.Tr.Keb Ngudi Waluyo University bellasalsabilla08@gmail.com Indonesia
460 5/28/2020 21:44:59 Nangsih Sulastri Slamet, S.Si, M.Si, Apt. Health Polytechnic of Gorontalo asih191287@gmail.com Indonesia
461 5/28/2020 22:12:49 Prisca Safriani Wicita, S.Farm., M.Farm., Apt Poltekkes Kemenkes Gorontalo priscawicita95@gmail.com Indonesia
462 5/28/2020 22:16:42 dr. Laurensius Lungan, M.Kes., M.H. Simpang Empat Public Health Center laurensius.lungan@gmail.com Indonesia
463 5/28/2020 22:33:27 Maria felisitas nelcensieni lani Soegijapranata Chatolic University marialany92@gmail.com Indonesia
464 5/28/2020 22:51:11 Pamela Trifena Simatupang Universitas Medan Area pamelatsimatupang@yahoo.com Indonesia
465 5/28/2020 23:01:06 Abdul Holik abdulholik25@gmail.com Indonesia
466 5/28/2020 23:30:51 Novi Triani Gea Universitas Medan Area novitrianigea@gmail.com Indonesia
467 5/29/2020 5:45:30 Fitria Ramadhani Siregar, SH., MH University Pembangunan Panca Budi Fitriaramadhanisiregar09@gmail.com Indonesia
468 5/29/2020 8:33:03 Briant Saputra Pedrosa Riau University briantsaputrapedrosarl@gmail.com Indonesia
469 5/29/2020 8:34:43 Hartati, S.Farm., M.Farm., Apt Health Polytechnic of Gorontalo hartati.apt24@gmail.com Indonesia
470 5/29/2020 8:58:59 Aristhasari Putri aristhasari@gmail.com Indonesia
471 5/29/2020 9:10:01 Novisa Yuni Ramadhan National University, Jakarta novisaramadhan29@gmail.com Indonesia
472 5/29/2020 9:21:52 Alea Karlina, SKM Muara Enim District Health Office alea140878@gmail.com Indonesia
473 5/29/2020 9:24:43 Bohar Adiwana LKBH IBLAM adiwanathea@gmail.com Indonesia
474 5/29/2020 9:30:12 Suci Fitriani Sammulia, M.Sc., Apt STIKES Mitra Bunda Persada sucifitriani.sammulia22@gmail.com Indonesia
475 5/29/2020 9:32:09 Hesti Marliza, M.Si STIKES Mitra Bunda Persada hesti79id@gmail.com Indonesia
476 5/29/2020 9:32:11 Novita Chairunisa Soegijapranata Chatolic University Novita8f27@gmail.com Indonesia
477 5/29/2020 9:35:08 Sri Tati Rukiyani, S.Si STIKES Mitra Bunda Persada sritatirukiyani@gmail.com Indonesia
No Timestamp Full Name Institusi email Kota / Negara
478 5/29/2020 9:36:50 Suhaera, S.Farm., M.Pharm., Sci STIKES Mitra Bunda Persada emilsalimhera@gmail.com Indonesia
479 5/29/2020 9:36:57 Yuli Suryanti Stikes Mitra Adiguna Palembang yulisuryanti21@gmail.com Indonesia
480 5/29/2020 9:37:53 Ana Fathanah, M.Farm., Apt Kimia Farma Af.anafathanah@gmail.com Indonesia
481 5/29/2020 9:38:46 Haniya Tasiliyah Masyhur National University Perum.Acropolis Blol MY No.02 Rt 08/18 Indonesia
482 5/29/2020 9:41:38 Feby Permata Wahyuni University of Indonesia febypermataa27@gmail.com Indonesia
483 5/29/2020 9:55:39 Windy Ratna Yulifa Duta Bangsa Surakarta University windyratna28@gmail.com Indonesia
484 5/29/2020 10:10:25 Lisa Noviana National Law Development Agency of Indonesia justomysecret@gmail.com Indonesia
485 5/29/2020 10:13:46 Fabian Adiasta Nusabakti Broto, SH National Law Development Agency of Indonesia fabian.broto@gmail.com Indonesia
486 5/29/2020 10:19:02 Devy Setiyani Duta Bangsa Surakarta University setiyanidevy26@gmail.com Indonesia
487 5/29/2020 10:25:06 Darmawansyah, S.KM., M.Kes University of Dehasen Bengkulu Darmawansyah@unived.ac.id Indonesia
488 5/29/2020 10:25:22 Mery Lani Purba, S.E., M.Si Sari Mutiara Indonesia University melanielavina@gmail.com Indonesia
489 5/29/2020 10:33:11 Yunida Turisna Octavia, SKM., M.KM Sari Mutiara Indonesia University yunidastak15@gmail.com Indonesia
490 5/29/2020 11:00:50 Asriyani, SH,. MH Faculty Of Law Tadulako University anchinatsir88@gmail.com Indonesia
491 5/29/2020 11:11:58 Nurul Annisa State University of Padang nurulannisa.id@gmail.com Indonesia
492 5/29/2020 11:18:25 Sumandar STIKes Al Insyirah Pekanbaru sumandar.05mangiri@gmail.com Indonesia
493 5/29/2020 11:36:15 Henny Arwina Bangun, SKM., M.Kes Sari Mutiara Indonesia University hennyarwina@gmail.com Indonesia
494 5/29/2020 11:40:28 Nina Fentiana, MKM USM-Indonesia fentiana.nina@gmail.com Indonesia
495 5/29/2020 11:45:25 Meyrani Siahaan Pradita University meyrani.siahaan@pradita.ac.id Indonesia
496 5/29/2020 11:49:18 Dr. Liona Nanang Supriatna Parahyangan Catholic University liona@unpar.ac.id Indonesia
497 5/29/2020 11:53:11 Rezka Zahra Humaira, S.S.T., MH.Kes Soegijapranata Chatolic University rezkazahra.rz@gmail.com Indonesia
498 5/29/2020 12:12:57 Nurvita Yeni, S.Farm., Apt Andalas University nurvita_yeni@yahoo.com Indonesia
499 5/29/2020 12:20:41 Amila, Ns. M.Kep, Sp.Kep.MB Sari Mutiara Indonesia University mila_difa@yahoo.co.id Indonesia
500 5/29/2020 12:22:54 Dr. Tetty Rina A, M.Keb STIKes Medistra Indonesia tetty.rina.2109@gmail.com Indonesia
501 5/29/2020 12:45:37 Kristianus Jimy Pratama, SH Law Faculty of Sriwijaya University kristianusjimy@gmail.com Indonesia
502 5/29/2020 12:50:30 Firda Octhania National University firdaocthania19@gmail.com Indonesia
503 5/29/2020 13:18:07 Destri Maya Rani, MH.Kes Polytechnic of Bina Trada Semarang destrimr@gmail.com Indonesia
504 5/29/2020 13:25:08 Tita Septi Handayani Dehasen Univerity handayani_tita@yahoo.co.id Indonesia
505 5/29/2020 13:32:47 Muhamad Rezieq Elfades Padjadjaran University reziqk@yahoo.com Indonesia
506 5/29/2020 13:59:22 Fransvaldo Chandra Asena University of Wijaya Kusuma Surabaya fransvaldochandraa@gmail.com Indonesia
507 5/29/2020 14:07:40 Piyanti Saurina Mahdalena Sagala, S.Kep., Ns., CWCCANursing Academy Kesdam I / BB Binjai piyantisagala1406@gmail.com Indonesia
508 5/29/2020 14:41:09 Zaid Zar Lubis, S.H National University zarzaid.zz@gmail.com Indonesia
509 5/29/2020 14:43:08 Mursalim BPHN salimperigi3@gmail.com Indonesia
510 5/29/2020 14:57:22 Andary Karina Dewi Hasanuddin University andarykd@gmail.com Indonesia
511 5/29/2020 15:23:16 Dr. Fadia Fitriyanti Muhammadiyah University of Yogyakarta yantifadia@umy.ac.id Indonesia
512 5/29/2020 15:31:13 I Nyoman Agus Prabawa, S.H., M.H LLDIKTI WIL. VIII agusprabawainyoman@gmail.com Indonesia
513 5/29/2020 15:49:09 Dr. Jovita Irawati PT. Oso Jasa Medika jovitaira@yahoo.co.id Indonesia
514 5/29/2020 16:13:02 Adiesty Septhiany Prihatiningsih Syamsuddin, S.H., M.HTadulako University adiesty.syam@gmail.com Indonesia
515 5/29/2020 16:18:14 Aris Widayati, PhD Sanata Dharma University ariswidayati31@gmail.com Indonesia
516 5/29/2020 16:23:41 Raymond Nadeak, MH.Kes Klinik Sehat Bahagia raymond_nadeak22@yahoo.com Indonesia
517 5/29/2020 16:32:10 Lokasari Pradani University of Sultan Ageng Tirtayasa pradanilokasari857@gmail.com Indonesia
No Timestamp Full Name Institusi email Kota / Negara
518 5/29/2020 16:33:34 Roizal Mubarok, S.H Correctional Centers Class II Purwokerto roizalm07@gmail.com Indonesia
519 5/29/2020 16:34:55 Muhammad Yusuf, S.Sos Correctional Centers Class II Purwokerto yusuflicious@gmail.com Indonesia
520 5/29/2020 16:37:27 Fandy Achmad Yunian, S.Psi Correctional Centers Class II Purwokerto fandy.191288@gmail.com Indonesia
521 5/29/2020 16:38:18 Maria Agustina Trianna Puspita Dewi, S.Psi Correctional Centers Class II Purwokerto maria.trianna@gmail.com Indonesia
522 5/29/2020 16:41:03 Agil Priyo Dipdo, S.Sos Correctional Centers Class II Purwokerto sandhi.nanggala@gmail.com Indonesia
523 5/29/2020 16:53:28 Dhiyan Septa Wihara, M.M Nusantara University PGRI Kediri dhiyansepta@unpkediri.ac.id Indonesia
524 5/29/2020 16:53:46 Karinna Ellesse, S.H Ministry of Law and Human Rights karinnaellesse2@gmail.com Indonesia
525 5/29/2020 17:00:29 Nurul Himmah, S.P Correctional Centers Class II Purwokerto himmah09@gmail.com Indonesia
526 5/29/2020 17:05:20 Donny Pranata, S.E donnypranata89@gmail.com Indonesia
527 5/29/2020 17:06:20 Ahmad Redho, Ns., S. Kep., M. Kep STIKes Al-Insyirah Pekanbaru Ahmadredho49@gmail.com Indonesia
528 5/29/2020 17:23:30 Dr. Anita Kamilah, SH., MH Suryakancana University anita.kamilah@yahoo.co.id Indonesia
529 5/29/2020 17:25:19 Ryan Afif Dwinanda PT Pegadaian (Persero) ryan.afif@pegadaian.co.id Indonesia
530 5/29/2020 17:28:43 Dr. Muhammad Anwar Tanjung, SH., MH University of Bangka Belitung 99tanjunganwar@gmail.com Indonesia
531 5/29/2020 17:29:16 Selvia Oktaviana, SH., MH Law faculty Lampung university selvia.oktaviana14@gmail.com Indonesia
532 5/29/2020 17:30:15 Kusdianti Annantasari PT. Jamkrindo yongkusdianti@yahoo.com Indonesia
533 5/29/2020 17:31:12 Oktureni Sandhra Kirana, S.Pd Tegal District Health Office okturenisandhra@gmail.com Indonesia
534 5/29/2020 17:36:24 Mohammad Wendy Trijaya University of Lampung mwtrijaya@gmail.com Indonesia
535 5/29/2020 17:39:12 Nadia Franciska Universitas Kristen Petra Nadiafranciskap24@gmail.com Indonesia
536 5/29/2020 17:42:31 Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H. University of 17 August 1945 Samarinda esti.untagsmd.hukum@gmail.com Indonesia
537 5/29/2020 17:46:28 Dr. Ratna Herawati Diponegoro University ratnaherawati@lecturer.undip.ac.id Indonesia
538 5/29/2020 18:01:14 Ocman Vicky Lippo Malls Indonesia vicky.ocman@gmail.com Indonesia
539 5/29/2020 18:22:45 Dian Nur Ismaya, S.Farm Sultan Agung Islamic University Semarang dnismaya@gmail.com Indonesia
540 5/29/2020 18:24:36 Vina Ainin Salfi Yanti Semarang State University vinaainin22@gmail.com Indonesia
541 5/29/2020 18:25:27 Andrian H. Nasution University of Sumatera Utara Nztandre@gmail.com Indonesia
542 5/29/2020 18:26:10 Dewantara Jaya Election Supervisory Board Dewantarajaya@gmail.com Indonesia
543 5/29/2020 18:28:10 Agus Humaidi, MH Sahid University Jakarta gushum83@gmail.com Indonesia
544 5/29/2020 18:33:15 Dr. Aliefety Putu Garnida, CHt., SST., SKM., MH.KesTegal District Health Office fiekd@yahoo.com Indonesia
545 5/29/2020 19:24:56 Dr. Lita Tyesta Alw, S.H., M.Hum Diponegoro University litatyestalita@gmail.com Indonesia
546 5/29/2020 19:32:04 Desi Puspita Sari University of Lampung desi.puspitasari@aiesec.net Indonesia
547 5/29/2020 19:32:55 Adissya Mega Christia Diponegoro University adissyamega@gmail.com Indonesia
548 5/29/2020 19:47:22 dr. Adrian Maleakhi Husada Siloam Hospitals Semarang adrianmaleakhihusada@gmail.com Indonesia
549 5/29/2020 19:55:19 Natalia Peni, M.Pd Flores University nataliapeni27@gmail.com Indonesia
550 5/29/2020 19:55:21 Melania Priska, S.Si., M.Si. Flores University pika87cutes@gmail.com Indonesia
551 5/29/2020 20:44:18 Tanissa Utami Murti Asih Ngudi Waluyo University tanissamurti@gmail.com Indonesia
552 5/29/2020 21:22:45 Tokis Lumbantobing, SH., MS Lampung University torkistobing@gmail.com Indonesia
553 5/29/2020 22:02:06 Dr. Dra. Fennieka Kristianto, S.H., M.H., M.A., M.Kn.President University fennieka@president.ac.id Indonesia
554 5/29/2020 22:16:03 Maksimilianus Doi, S.S., M.Pd Flores University macksydtory@gmail.com Indonesia
555 5/29/2020 22:23:46 Rahma Kartika Sari Kediri State Islamic Institute sayrahtisa@gmail.com Indonesia
556 5/29/2020 22:42:47 Sofa Rizkina Antasari State Islamic University of Banjarmasin sofarizkina05@gmail.com Indonesia
557 5/29/2020 22:44:02 Fahmi Rahmad Yasin Bung Hatta University fahmirahmad28@gmail.com Indonesia
No Timestamp Full Name Institusi email Kota / Negara
558 5/30/2020 0:01:10 Riris Riski Ekarini UPN "Veteran" East Java ririsriski6861@gmail.com Indonesia
559 5/30/2020 0:03:59 Qur'Anna Savitri Bella Santoso UPN "Veteran" East Java savitribellas@gmail.com Indonesia
560 5/30/2020 0:31:32 Dr. Tjahjono Kuntjoro Ken Saras Hospital kuntjahjono@gmail.com Indonesia
561 5/30/2020 2:31:35 Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, SH., M.Hum National University, Jakarta massubagyoekoprasetyo@yahoo.co.id Indonesia
562 5/30/2020 3:52:46 Febrianus, S.E Dr. Soetomo University brian.iizzyy@gmail.com Indonesia
563 5/30/2020 4:57:50 Dr. Petrus Jacob Pattiasina Pattimura University Jalan W. Mongonsidi No 24 Halong Baru, Ambon, Maluku, IndonesiaIndonesia
564 5/30/2020 5:22:58 Andi Intan Purnamasari, S.H., M.H Tadulako University andiintan521@gmail.com Indonesia
565 5/30/2020 5:41:55 Aulia Dwi Rachmawati Kediri State Islamic Institute kyuslayed8833@gmail.com Indonesia
566 5/30/2020 5:57:30 Fety Surfaifel, SS., MA Flores University of Ende,NTT fetysurfaifel@upi.edu Indonesia
567 5/30/2020 8:56:57 Karolus Kopong Sabon, SE Kaimana Election Oversight Board karelkopong@gmail.com Indonesia
568 5/30/2020 8:58:59 Arief Ristia Pangestu University of Lampung Ariefristiap@gmail.com Indonesia
569 5/30/2020 9:03:31 Aisa Akuba, S.Pdi Pohuwato Regency Education Office Indonesia
570 5/30/2020 9:20:58 Wal Asri T. Muko, S.Pd Semarang State University asrilfazril86@gmail.com Indonesia
571 5/30/2020 10:15:44 Maria Kristina Ota Flores University titynpaoh@gmail.com Indonesia
572 5/30/2020 10:26:37 Arman Darmawan, S.Psi Correctional Centers Class II Purwokerto armanovic_tlekun@yahoo.com Indonesia
573 5/30/2020 10:32:59 Dr. Deny Haspada, SH., MH Langlangbuana University denhas1661@gmail.com Indonesia
574 5/30/2020 11:21:09 Dr. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum Soegijapranata Chatolic University joko.purwoko@unika.ac.id Indonesia
575 5/30/2020 11:29:19 Robertus Kresnawan, S.E., M.A.B., Ak., CA., ACPARepublic of Indonesia Supreme Audit Board robertus.kresnawan@gmail.com Indonesia
576 5/30/2020 13:36:23 Sri Ayu Septinawati, SH., MH. Regional Office of the Ministry of Law & Human Rights, West Kalimantansriayu.ph@gmail.com Indonesia
577 5/30/2020 13:49:54 Pudjo Utomo, SH., MH. Wahid Hasyim University pudjoutomo@unwahas.ac.id Indonesia
578 5/30/2020 14:32:07 Putri Maulia Adam, SH University of Muhammadiyah North Sumatra putrimauliaadam91@gmail.com Indonesia
579 5/30/2020 14:53:21 Ika Khairunnisa Simanjuntak, S.H., M.H. Law Faculty, University of Medan Area Ikakhairunnisasmjk@gmail.com Indonesia
580 5/30/2020 15:08:34 Samingan, S.Pd., M.A Flores University samhistoriasocialstudies@gmail.com Indonesia
581 5/30/2020 15:14:57 Ulfia Faculty of Law Lambung Mangkurat University ulfiia.rahmj@gmail.com Indonesia
582 5/30/2020 17:17:53 Azhari, SH, MH BPHN Ministry of Law and Human Rights azharirashaad@gmail.com Indonesia
583 5/30/2020 17:31:53 Avianita rachmawati, S.Sos., MM Flores University ibuavi@gmail.com Indonesia
584 5/30/2020 17:52:05 Sunarti, SH Correctional Centers Class II Purwokerto adhesunarti95@gmail.com Indonesia
585 5/30/2020 18:07:23 Mahalia, STr.Keb Soegijapranata Chatolic University mmahaliya7@gmail.com Indonesia
586 5/30/2020 18:33:00 Anderias To Bapa Allung, S.Kep Satya Wacana Christian University andreallung90@gmail.com Indonesia
587 5/30/2020 18:35:57 Rosa Tyastuti Nurfitria Jember University rosaatria20@gmail.com Indonesia
588 5/30/2020 18:37:17 Mohamad Rizaldy Hiola Poltekkes Kemenkes Gorontalo rizaldyhiola40@gmail.com Indonesia
589 5/30/2020 20:14:43 Dra. Fauziah Hanum, M.Si Kadiri University fauziahhanum153@gmail.com Indonesia
590 5/30/2020 20:22:28 Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn PGRI Madiun University bintangulya91@gmail.com Indonesia
591 5/30/2020 23:20:57 Umar Iskandar, S.Pd.,SH.,MH MNC Media Umariskandar88@gmail.co. Indonesia
592 5/31/2020 0:49:27 Tri Lestari Kboirrani Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Khoirani24@gmail.com Indonesia
593 5/31/2020 3:38:17 dr. Nurul Ummah, S.Ked ., M.H Independent Clinic nurulummah86@gmail.com Indonesia
594 5/31/2020 5:29:42 Reza Nurrohman, SH Universitas Terbuka rezalogi@gmail.com Indonesia
595 5/31/2020 6:16:49 Hj. Dodoy Suharyati, S.H., M.H. STIHPada Palembang dsuharyati@gmail.com Indonesia
596 5/31/2020 6:24:01 Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H. Batik Islamic University muktibeny@gmail.com Indonesia
597 5/31/2020 7:05:48 Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M.H. HKBP University Nommensen daulatnb@gmail.com Indonesia
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598 5/31/2020 8:32:57 Musmuliadin, ST.Kep., M.Tr.Kep STIKES IST Buton mmus7199@gmail.com Indonesia
599 5/31/2020 8:47:06 Mila Surahmi, SH., MH Sjakhyakirti University milamimi@unisti.ac.id Indonesia
600 5/31/2020 9:26:39 Matilda Bupu Ria, S.ST., M.Kes., M.K.M Maranatha College of Health Sciences matildabupuria19@gmail.com Indonesia
601 5/31/2020 9:45:58 Dr. Tutiek Purwanti, MSi., Apt Airlangga University tutiekpurwanti@gmail.com Indonesia
602 5/31/2020 10:06:32 Haliza Nandita lubis Muhammadiyah University of North Sumatra Halizaananditaa@gmail.com Indonesia
603 5/31/2020 11:10:31 Sri Agustin, A.md.Kep DPD - PPNI District Belu sri.agustin789@gmail.com Indonesia
604 5/31/2020 13:53:22 drg. Teti Hasmi Febriani Trimoharjo Public Health Center febrianihasmi@gmail.com Indonesia
605 5/31/2020 16:49:52 La Ode Asrianto, SKM., M.Kes STIKES IST Buton asriantostikes@gmail.com Indonesia
606 5/31/2020 17:15:38 Joy Febe Ismikesasta University of Indonesia Joyfebe15@gmail.com Indonesia
607 5/31/2020 20:01:01 Siti Zahrotul Ulumul Fitria State University of Surabaya zahrotulfitri08@gmail.com Indonesia
608 5/31/2020 20:07:08 Bernadeta Yoke Fransisca, SST STIKES IST Buton bernadetasisca@gmail.com Indonesia
609 5/31/2020 20:22:47 Satriya Pratama Wijaya Putra University Satriya669@gmail.com Indonesia
610 5/31/2020 21:15:32 Regent Batam International University regent252000@gmail.com Indonesia
611 5/31/2020 23:29:38 Elisabeth Oktiviani Kumala Ardianti Soegijapranata Chatolic University eoktiviani@gmail.com Indonesia
612 6/1/2020 8:52:25 Joko Susanto, SPd., SH., MH LBH Rumah Pejuang Keadilan Indonesia Bungjoko69@gmail.com Indonesia
613 6/1/2020 11:14:11 Mutiara Nurmanita, S.Pd., M.Pd State Islamic Institute Manado mutiaranurmanita72@gmail.com Indonesia
614 6/1/2020 11:25:08 Ridwan, S.Pd., M.Pd Manado State University ridwanmn93@gmail.com Indonesia
615 6/1/2020 11:59:46 Rizky Indra Permana Central Statistics Agency xaveriuspermana@gmail.com Indonesia
616 6/1/2020 13:16:18 Fathurokhman, S.Psi., M.I.Kom PLN Central Java and Yogyakarta fathur050389@gmail.com Indonesia
617 6/1/2020 14:00:33 Yasin Nur Alamsyah Hidayat Ali Samiaji University of August 17, 1945, Surabaya ynalamsyah.myself@gmail.com Indonesia
618 6/1/2020 14:49:58 Kamaruddin, SH., MH Faculty of Law, Muhammadiyah University Kendari qyokamaruddin@gmail.com Indonesia
619 6/1/2020 14:57:21 dr. EKo Budi Susanto, MH.Kes Bandar Lampung City Health Department ekobudis2001@gmail.com Indonesia
620 6/1/2020 15:58:38 dr. Winda Trijayanthi Utama, S.Ked., S.H., MKK. Medical Faculty of Lampung University wtrijayanthi@gmail.com Indonesia
621 6/1/2020 16:47:05 Sutarto, SKM., M.Epid Lampung University sutarto@fk.unila.ac.id Indonesia
622 6/1/2020 16:51:51 dr. Ratna Dewi Puspita Sari, Sp. OG Medical Faculty of Lampung University ratna.sari@fk.unila.ac.id Indonesia
623 6/1/2020 17:57:23 Rizky Hadiwidjayanti Airlangga University rizkyhadiwidjayanti@gmail.com Indonesia
624 6/1/2020 18:33:09 Muthia Sakti UPN Veteran Jakarta muthiasakti@upnvj.ac.id Indonesia
625 6/1/2020 18:44:02 Rizka Wahyuni, S.Ked Hang Tuah University of Surabaya rizka.wahyu7@Gmail.com Indonesia
626 6/1/2020 19:00:29 Chamim Asma'ul Chusna, S.Pd. State Senior High School 1 Ngantang chamimasmaulchusna@gmail.com Indonesia
627 6/1/2020 19:14:22 Amel Okky Sudrajat Jenderal Soedirman University ameltiger17@gmail.com Indonesia
628 6/1/2020 19:37:01 Muhammad Tabrani Mutalib, S.H., M.H Foundation for Independent Study and Advocacy firmahukum.mtm@gmail.com Indonesia
629 6/1/2020 21:15:57 Fauzia Ningrum Syaputri, M.Farm., Apt Muhammadiyah University Bandung fauzia_ningrum@yahoo.com Indonesia
630 6/1/2020 22:52:02 Jamal Hi. Arsad, S.H., M.H Faculty of Law, Khairun University faisaldjabid5@gmail.com Indonesia
631 6/2/2020 5:18:19 Dr. Yussy A. Mannas, S.H., M.H Faculty of Law, Universitas Andalas yussymannas@yahoo.com Indonesia
632 6/2/2020 5:51:46 Dwi Agustyawati, SE.,MM Buton Muhammadiyah University partyazh@gmail.com Indonesia
633 6/2/2020 6:13:36 Syofiarti, SH, M.Hum Faculty of Law Andalas University syofiarti74@gmail.com Indonesia
634 6/2/2020 6:39:10 Dora Tiara, SH,. MH Ekasakti University doraeljaber@gmail.com Indonesia
635 6/2/2020 7:24:03 Kiki Yulinda, S.H,. M.H Ekasakti University kiki.yulinda@gmail.com Indonesia
636 6/2/2020 8:09:35 Yenni Fitria, SH,. MH Ekasakti University yennifitria@yahoo.co.id Indonesia
637 6/2/2020 9:00:07 dr. Candra Suwito Lancang Kuning University dr_candrasuwito@yahoo.com Indonesia
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638 6/2/2020 9:13:51 Wico J Tarigan, S.E., M.Si Simalungun University ico180285@gmail.com Indonesia
639 6/2/2020 9:26:00 Harlyanti Muthma'innah Mashar, M.Sc Poltekkes Kemenkes Palangka Raya harlyanti@poltekkes-palangkaraya.ac.id Indonesia
640 6/2/2020 9:36:29 Faisal, S.H., M.H Faculty of Law, Khairun University faisaldjabid5@gmail.com Indonesia
641 6/2/2020 9:53:36 Dr. Faissal Malik, S.H., M.H Faculty of Law, Khairun University faissalmalik10@gmail.com Indonesia
642 6/2/2020 11:13:18 Hasni, SE., M.Si University of Muhammadiyah Buton hasni76hasni@gmail.com Indonesia
643 6/2/2020 11:30:16 Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum. Faculty of Law, Diponegoro University ajuputrijanti@lecturer.undip.ac.id Indonesia
644 6/2/2020 11:32:17 Preeti Kartika Putri, S.H. Master of Law, Diponegoro University preetikartika79@gmail.com Indonesia
645 6/2/2020 11:40:41 drg. Anggra Yudha Ramadianto, M.HKes. Academy of Medical Recorders and Health Informatics anggra.bigcat@gmail.com Indonesia
646 6/2/2020 11:41:16 Nurul hidayati Elementary School Teacher nurulhidayati.ngantru@gmail.com Indonesia
647 6/2/2020 13:17:57 Dr. Siti Sarah, M.Pd. Qur'an Science University st.sarah44@gmail.com Indonesia
648 6/2/2020 13:20:42 Khanza Inas Az-Zahra Fikry Mataram University Inaskhanza@gmail.com Indonesia
649 6/2/2020 13:20:55 dr. Susanty Dewi Winata, MKK Faculty of Medicine, Ukrida University susanty..winata@ukrida.ac.id Indonesia
650 6/2/2020 14:04:23 Adam Kurniawan Gazali Mataram University Adamkurniawan781@gmail.com Indonesia
651 6/2/2020 14:18:14 Nanik Shobikah, M.Pd State Islamic Institute Pontianak nanikshobikah2020@gmail.com Indonesia
652 6/2/2020 15:22:35 Miftachul Nurjanah UPN "Veteran" East Java miftachulnurjanah@gmail.com Indonesia
653 6/2/2020 17:10:55 Normila, SKM., M.KL Poltekkes Kemenkes Palangka Raya mila.poltekkes@gmail.com Indonesia
654 6/2/2020 17:24:12 Arief Rahman, MD., ORL. Army Hospital rahmanarief1981@gmail.com Indonesia
655 6/2/2020 17:37:29 Yermi Febriyati National University YermiFebriyati@gmail.com Indonesia
656 6/2/2020 17:45:37 Lisa Depari, S.H Soegijapranata Chatolic University lisadepari09@gmail.com Indonesia
657 6/2/2020 19:13:08 dr. Helmi Ismunandar, Sp.OT University of Lampung helmiismunandar@gmail.com Indonesia
658 6/2/2020 19:13:12 dr. Rani Himayani, Sp.M University of Lampung raneedoc@gmail.com Indonesia
659 6/2/2020 19:31:10 Erma Nurjanah Widiastuti Health Politecnic ermanurjanahw@gmail.com Indonesia
660 6/2/2020 19:39:51 Fauzan Ahmad Mudzakkir Indonesian College of Pharmacy Bandung fauzanahmad259@gmail.com Indonesia
661 6/2/2020 20:04:32 Dr. Yusuf Slamet Handoko Cianjur School of Theology yshandoko@gmail.com Indonesia
662 6/2/2020 20:17:56 Tito Inneka Widyawati, S.Sos., M.A.P STISIP Yuppentek Tangerang tw_inneka@rocketmail.com Indonesia
663 6/2/2020 20:19:42 Puranti Ramadhani, S.H Tulang Bawang University of Lampung purantiramadhani@gmail.com Indonesia
664 6/2/2020 20:26:46 Hendra Hadiwijaya, SE., M.Si Politeknik Palcomtech h2.wijaya@gmail.com Indonesia
665 6/2/2020 20:51:00 Aslam Jumain, S.T Bosowa University aslamjumain@gmail.com Indonesia
666 6/2/2020 20:54:05 Fonny Dinge RSUD Abepura fonnydinge@gmail.com Indonesia
667 6/2/2020 20:54:22 Riskha Dora Candra Dewi, S.Sos.,M.H.Kes Jember State Polytechnic riskhadora@polije.ac.id Indonesia
668 6/2/2020 20:59:31 Miswan Gumanti STMIK Pringsewu mgumanti0205@gmail.com Indonesia
669 6/2/2020 21:00:06 Zahran R, S.Sy.,M.H State Islamic Institute Bone zahranrafid@gmail.com Indonesia
670 6/2/2020 21:00:39 Saprin Mataram State Islamic University saprin909@gmail.com Indonesia
671 6/2/2020 21:03:47 Musram Sulaeman, S.Pd., M.Pd. Department of Education, East Kolaka Regency, Southeast Sulawesim srankoltim84@gmail.com Indonesia
672 6/2/2020 21:04:11 dr. Aulia Rahman Public Health Office aulia.dr82@gmail.com Indonesia
673 6/2/2020 21:05:08 Aya Mamlu'ah, M.Pd.I Sunan Giri Bojonegoro Islamic Institute of Religion Ayytusfa@yahoo.com Indonesia
674 6/2/2020 21:06:05 Roni Priyanda, M.Pd University of Samudra roni@unsam.ac.id Indonesia
675 6/2/2020 21:07:38 Abdul Jalil, M.H STAI Hasan Jufri Bawean jalilibnazhari93@gmail.com Indonesia
676 6/2/2020 21:09:26 Ida Ayu Dewi Susiani, S.Pd., M.I.L.  Trinitas Senior High School Bandung dayoeandwirawan@yahoo.com Indonesia
677 6/2/2020 21:14:52 Christin Natalia Sianipar, SE., M.Si STIE Bina Karya Tebing Tinggi christinsianipar@gmail.com Indonesia
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678 6/2/2020 21:17:05 Jusrihamulyono A. HM, SH Mts Muhammadiyah Sengkang jusrihamulyono@gmail.com Indonesia
679 6/2/2020 21:17:17 Jurisman Kadji, M.Sc State Islamic Institute Sultan Amai Gorontalo jurisman@iaingorontalo.ac.id Indonesia
680 6/2/2020 21:25:55 Abidah Ummu Aziizah, S.Pd.I Muhammadiyah University of Yogyakarta aabidah319@gmail.com Indonesia
681 6/2/2020 21:29:22 Ida Bagus Kresna Bhawa Swastika Politeknik Negeri Bandung kresnaswastika@gmail.com Indonesia
682 6/2/2020 21:38:19 Solekah, S.Pd State Senior High School 9 Malang solekaheka240@gmail.com Indonesia
683 6/2/2020 21:59:34 Susi susanti, S. Kep. Ns. M. Kes STIKES Gunung Sari Makassar susisusantinur001@gmail.com Indonesia
684 6/2/2020 22:00:13 Ernawati, SHI., MH. Esa Unggul University ernawatilaw@gmail.com Indonesia
685 6/2/2020 22:04:04 Linda Puspita, S.Pd., Gr. State Elementary School 1 Tumpukrenteng aqielakhanza@gmail.com Indonesia
686 6/2/2020 22:07:45 Dr. Ice Eryora, S.E., M.Kom The government of Padang eryora@padang.go.id Indonesia
687 6/2/2020 22:09:12 Nanang Adie Setyawan, S.E., M.M Polinez nanangadie91@gmail.com Indonesia
688 6/2/2020 22:17:10 Hasanuddin Andi, S.A.B., MM Government sayaikhlas91@gmail.com Indonesia
689 6/2/2020 22:19:47 Andre Wibowo Soegijapranata Catholic University 16c10095@student.unika.ac.id Indonesia
690 6/2/2020 22:23:29 Rendy Dwi Pangesti, S.Pd., M.T State Polytechnic of Semarang rendydwipangesti@gmail.com Indonesia
691 6/2/2020 22:33:24 Maharani Rona Makom, S.E., M.Sc State Polytechnic of Semarang ronamaharani@gmail.com Indonesia
692 6/2/2020 22:46:55 Vina Olivia Pebrianty, SE., ME Halu Oleo Univesity vienaolivia27@gmail.com Indonesia
693 6/2/2020 22:54:41 Ridwanto Igirisa, SH., M.Kn Nahdlatul Ulama University of Gorontalo igrione@gmail.com Indonesia
694 6/2/2020 23:05:20 Nelly Indrayani, S.Hum., M.Hum Jambi University nelly.indrayani@unja.ac.id Indonesia
695 6/2/2020 23:07:38 Jati Nugroho, S.E. M.M. State Polytechnic of Semarang jatinugroho@polines.ac.id Indonesia
696 6/2/2020 23:57:05 Nurbaity Situmorang, S.Si., M.Sc Nahdlatul Ulama University, North Sumatra Situmorang.n@gmail.com Indonesia
697 6/3/2020 0:15:41 Dian Adi Perdana, S.Sos.I., M.M. State Islamic Institute Sultan Amai Gorontalo dianadiperdana@gmail.com Indonesia
698 6/3/2020 0:35:27 Sherena Juliani Evanty Bina Nusantara University Sherenajulianii@gmail.com Indonesia
699 6/3/2020 0:38:24 Mita Angelina Binus University angelinamitaaa@gmail.com Indonesia
700 6/3/2020 0:46:53 Hafiruddin Halim Indonesia Intelegency Foundation foreversuperrich@gmail.com Indonesia
701 6/3/2020 3:18:53 Ir. Lailan Ni'mah, S.T., M.Eng., IPM. University of Lambung Mangkurat lailan.nimah@gmail.com Indonesia
702 6/3/2020 3:59:03 Aulia Siti Nur Rahmah Muhammadiyah University of Surakarta rahmaaulia500@gmail.com Indonesia
703 6/3/2020 5:09:25 Bob Andrian, S.Th.I.,M.Sos State Islamic Institute Pontianak bobandriansbs@gmail.com Indonesia
704 6/3/2020 5:48:53 Dr. Dian Sudiantini, M.Pd UNISBA Serang dian.sudiantini@gmail.com Indonesia
705 6/3/2020 5:57:22 Azwin, SP., M.Si Lancang Kuning University azwin@unilak.ac.id Indonesia
706 6/3/2020 6:15:31 Wanda Swantini Soegijapranata Chatolic University 17c10162@student.unika.ac.id Indonesia
707 6/3/2020 6:17:50 Yosephina M.H. Keytimu, S.Kep.,Ns.,M.P.H Nusa Nipa University fienkeytimu@gmail.com Indonesia
708 6/3/2020 6:41:27 Hasanuddin Muhammad Raden Intan State Islamic University of Lampung hasmuh49@gmail.com Indonesia
709 6/3/2020 6:44:07 Sahrul Sabani As-Syafi'iyah Islamic University sahrulsabani20@gmail.com Indonesia
710 6/3/2020 7:05:42 Dr. Evan Nugraha Bandung Muhammadiyah University noe.rievan@gmail.com Indonesia
711 6/3/2020 7:22:06 Agustinus Lukito Putro UMKM lukitoputro80@gmail.com Indonesia
712 6/3/2020 7:44:19 Dr. Ir. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si Wijaya Kusuma University wisnujatinugrahini@uwks.ac.id Indonesia
713 6/3/2020 7:46:10 Ahmad Saiful Rizal University of Jember ahmadsaifulrizal13@gmail.com Indonesia
714 6/3/2020 7:57:29 Mario Yosef Kabosu, M.Pd madridistagazemo@gmail.com Indonesia
715 6/3/2020 8:09:43 Roy Rocky Suprapto Baan, S.E., M.Si Sulawesi University of Technology royrockysupraptobaan@gmail.com Indonesia
716 6/3/2020 8:13:27 Yemima Octavia Faculty of Law and Communication, Soegijapranata Chatolic Universityyem maoctavia7@gmail.con Indonesia
717 6/3/2020 8:22:20 Dedi Wahyudi, S.E.I., M.E STEBI Tanggamus - Lampung dediw167@gmail.com Indonesia
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718 6/3/2020 8:29:05 Hidayat, M.PD.I Islamic University Raden Fatah Palembang hidayatd116@gmail.com Indonesia
719 6/3/2020 8:32:28 Azizia Kanya Fathiarachman Airlangga University aziziakanyafr@gmail.com Indonesia
720 6/3/2020 8:56:22 dr. Yulia Mayasin, SE, MM RSUD Syamrabu Yuliamayasin@gmail.com Indonesia
721 6/3/2020 8:56:39 Letdiana Hutabarat, S.E Vocational High School 1 Jambi City letdiananande@gmail.com Indonesia
722 6/3/2020 9:15:55 Romdloni, M.Pd.I STKIP Nurul Huda OKU Timur romdloni@stkipnurulhuda.ac.id Indonesia
723 6/3/2020 9:24:13 Nuranu Yalala, SH Bank Rakyat Indonesia nuranuyalala@gmail.com Indonesia
724 6/3/2020 9:35:23 Martina Mustikaningrum Universitas Islam As-Syafi'iyah mustikaningrumm08@gmail.com Indonesia
725 6/3/2020 9:59:52 Rizky Parlika, S.Kom, M.Kom UPN "Veteran" East Java rizkyparika.if@upnjatim.ac.id Indonesia
726 6/3/2020 10:07:28 Tunjung Tri Agita Muhammadiyah Surakarta University tunjungagita@gmail.com Indonesia
727 6/3/2020 10:14:02 Ika Nurfiana Asrika Muhammadiyah Surakarta University Ikanurfiana27@gmail.com Indonesia
728 6/3/2020 10:17:15 Revita Tasha Ayuningrum Muhammadiyah Surakarta University revitashaa@gmail.com Indonesia
729 6/3/2020 10:20:15 Tulus Hartawan. SH Bima Justice & Partners tulusz99@gmail.com Indonesia
730 6/3/2020 10:20:54 Dr. R. Sally Marisa Sihombing., M.Si Sumatera Utara University sallymarisa.fisip.upr@gmail.com Indonesia
731 6/3/2020 10:23:53 Yulviana Kurniasih STIKes Karimun vinakasih99@gmail.com Indonesia
732 6/3/2020 10:40:35 Titin Mulia Ati Mampang Prapatan Public Elementary School 03 Tinmuliasabatin@gmail.com Indonesia
733 6/3/2020 10:50:50 Kristin Oktaviani, S.Pd., Gr. Public Middle School 1 Pulau Malan Katingan Regency kristinoktaviani.kr@gmail.com Indonesia
734 6/3/2020 10:59:19 Asep, Suherman, S.H., M.H. Bengkulu University asepsuherman@unib.ac.id Indonesia
735 6/3/2020 11:06:35 H. Hepni Putra, Lc., M.Ag State Islamic Institute Pontianak hepniputra89@gmail.com Indonesia
736 6/3/2020 11:07:32 Isnani Zahwa Azizah University Muhammadiyah of Surakarta zahwaisna7@gmail.com Indonesia
737 6/3/2020 11:27:54 Dr. Sahala Martua Solin, M.Th., A.Md STP Bandung san@stp-bandung.ac.id Indonesia
738 6/3/2020 11:30:25 Arif Mu'amar Wahid Amikom University Purwokerto arif.muamar@gmail.com Indonesia
739 6/3/2020 12:02:21 Syafiga Alhaddad, S.Pd University of Maritim Raja Ali Haji Syafigaalawiyah@gmail.com Indonesia
740 6/3/2020 12:32:06 Rona Adharezena Soegijapranata Chatolic University 17c10143@student.unika.ac.id Indonesia
741 6/3/2020 13:10:33 Aisyatun Mardliyyah Airlangga University aisyah.mardliyyah@gmail.com Indonesia
742 6/3/2020 13:11:59 Yudo Ananto Ministry of Energy and Natural Resources of Republic Indonesiayudo.ananto@esdm.go.id Indonesia
743 6/3/2020 13:20:39 Widya Wisanti, S.Kom., M.T Sawerigading University wwisanty@gmail.com Indonesia
744 6/3/2020 13:36:31 dr. Pintaka Rini Hapsari Clinik Utama Sehati pinhapsari@gmail.com Indonesia
745 6/3/2020 13:52:44 Yuyun Bahtiar, S. Pd., M. Pd KH. A. Wahab Hasbullah University yuyunbahtiar6@gmail.com Indonesia
746 6/3/2020 13:53:24 Hendri Fernando, S.M Nusa Nipa University nandolongser@gmail.com Indonesia
747 6/3/2020 14:07:24 Bayu Dwi Aditama Darma Persada University bayudwiaditama25@gmail.com Indonesia
748 6/3/2020 14:41:51 Taufik Akbar Muhammadiyah University of East Borneo taufikakbrr07@gmail.com Indonesia
749 6/3/2020 14:43:59 Sonya Sidjabat, SE., MM Institut Transportasi dan Logistik Trisakti sidjabatsonya@gmail.com Indonesia
750 6/3/2020 15:18:13 Maulana Rizky Pratama Indonesian College of Pharmacy Bandung maulanarizkyp240@gmail.com Indonesia
751 6/3/2020 15:19:39 Darmawan Adi Prasetyo Darma Persada University darmawanp90@gmail.com Indonesia
752 6/3/2020 15:23:55 Novi Susilawati Syiah Kuala University novi.susilawati16mail@gmail.com Indonesia
753 6/3/2020 15:30:51 Dr. P. Lindawaty S. Sewu, SH., M. Hum., M. Kn. Faculty of Law - Maranatha Christian University Lindawaty.ss@law.maranatha.edu Indonesia
754 6/3/2020 15:48:09 Benyamin Melatnebar, SE., M.AK Buddhi Dharma University, Tangerang Indonesia benyamin.ecostar@gmail.com Indonesia
755 6/3/2020 15:48:39 Muhammad Taufan Umasugi, S.Kep., Ns, M.Kes STIKes Maluku Husada m4luku0p4n@gmail.com Indonesia
756 6/3/2020 15:50:53 Siti Aisyah, S.Pd Alauddin Islamic State University sitiaisyah110385@gmail.com Indonesia
757 6/3/2020 15:54:28 M.O.Saut Hamonangan Turnip University of Muhammadiyah Malang mediooctavianus@gmail.com Indonesia
No Timestamp Full Name Institusi email Kota / Negara
758 6/3/2020 16:37:53 Hidayah Nor, M.Pd Antasari State Islamic University Banjarmasin hidayahnor616@gmail.com Indonesia
759 6/3/2020 18:17:16 Dr. Irman Syahriar University of August 17, 1945, Samarinda irman.syarial@gmail.com Indonesia
760 6/3/2020 18:29:08 Hikmawati, S.Pd., M.Pd Halu Oleo University hikmawatii92@gmail.com Indonesia
761 6/3/2020 18:29:25 Reza Muhamad Poltekkes Jakarta 3 rezamuh0971@gmail.com Indonesia
762 6/3/2020 18:32:24 Elok Indriyani, M.Pd.I STIT Togo Ambarsari Bondowoso elokindriyani.ei@gmail.com Indonesia
763 6/3/2020 18:42:19 Dr. Sri Sarjana SMKN 1 Cikarang Barat srisarjana@gmail.com Indonesia
764 6/3/2020 19:09:11 Waode Nur Maulid Sakti B. USN Kolaka nurmaulidwaode@gmail.com Indonesia
765 6/3/2020 19:09:17 Nurul Rahma Shofwati Indonesian State College of Accountancy nurulrahma.nrs@gmail.com Indonesia
766 6/3/2020 19:19:39 Abdul Khaliq, S.H.I., M.B.A. State Islamic Institute Ponorogo abdulkholiq1622@gmail.com Indonesia
767 6/3/2020 19:26:27 Muhammad Nurhusain, S.Pd., M.Pd. STKIP YPUP Makassar zein.alhusain@gmail.com Indonesia
768 6/3/2020 19:46:55 Donatus Korbianus Sadipun Nusa Nipa University sadipunobeth@gmail.com Indonesia
769 6/3/2020 19:50:53 Agus Nugroho, M.Pd.K. STT Misi Tuaian Semesta rosdianasiahaan78@gmail.com Indonesia
770 6/3/2020 19:58:40 Somadi, S.E., M.M., M.T Politeknik Pos Indonesia somadi@poltekpos.ac.id Indonesia
771 6/3/2020 20:15:58 Christine Riani Elisabeth, SE., MM Politeknik Pos Indonesia elisabethsarmauli@gmail.com Indonesia
772 6/3/2020 20:26:34 Wenti ilfi Nurdiana, SST STIKes Husada Jombang Wentiilfinurdiana@gmail.com Indonesia
773 6/3/2020 20:25:42 Jonado, M.Th Mitra Theological College jonadokeneth@yahoo.com Indonesia
774 6/3/2020 20:31:24 Teguh Priyanto, S.Th Bandung College of Technology mas.t39uh@gmail.com Indonesia
775 6/3/2020 20:50:01 Asmah Amir, S.Pd., M.Pd. STKIP Muhammadiyah Bone asmahamir30.aa@gmai.com Indonesia
776 6/3/2020 20:52:54 Ahmad Al Baidlowi Universitas Terbuka ndowial@gmail.com Indonesia
777 6/3/2020 20:57:46 Misten Ginting, MPDK Mitra Theological College bantaulina.75@gmail.com Indonesia
778 6/3/2020 20:59:53 Mayang Citra Hariati, SST., M.KEB STIKES IST Buton mayangcitrahariati11@yahoo.com Indonesia
779 6/3/2020 21:09:05 Yudy Bambang Wardojo Mitra Theological College ybwardojo@gmail.com Indonesia
780 6/3/2020 21:19:34 Lubis Sandra Tuasa STIKes Maluku Husada lubissandratuasa02@gmail.com Indonesia
781 6/3/2020 21:40:54 Santosa Pradana Putra Setya Negara, S.Si., M.BiotechUniversity Muhammadiyah of Madiun santosapradanaputra@gmail.com Indonesia
782 6/3/2020 21:42:25 Jureid, S.H.I., M.E.I STAIN Mandailing Natal jureidlubis@gmail.com Indonesia
783 6/3/2020 21:49:11 Dr. Junihot M. Simanjuntak Kharisma Theological College joenihot@student.upi.edu Indonesia
784 6/3/2020 22:03:51 Shania Fitri Z Selamat Sri University shania7299@gmail.com Indonesia
785 6/3/2020 22:30:57 Lina Septiyani Universitas Terbuka linaseptiyani584@gmail.com Indonesia
786 6/3/2020 22:31:02 Ida Ayu Widhiantari Mataram University dayutari12gmail.com Indonesia
787 6/3/2020 23:38:37 Hendri Efendi H.Hutahaean, SH., M.Div, M.Th Mitra Theological College henrihutahaean@gmail.com Indonesia
788 6/4/2020 0:11:48 Dr. Khoirul Anam, M.Pd.I State Islamic Institute Tulungagung chasna.choir@gmail.com Indonesia
789 6/4/2020 1:18:45 Mellisa Towadi, SH., MH Faculty of Law Universitas Negeri Gorontalo Mellisatowadi@ung.ac.id Indonesia
790 6/4/2020 2:48:02 Ahmad Rijalul Fikri, S.Pd Ibrahimy University Situbondo, Indonesia. arfikrintb@gmail.com Indonesia
791 6/4/2020 2:59:53 Vivi Nurul Afifah Wahid Hasyim University vivinurula@gmail.com Indonesia
792 6/4/2020 3:30:22 dr. Pratama Ardhi Sisiwantoro RSUD Temanggung pratama.ardhisiswantoro@gmail.com Indonesia
793 6/4/2020 3:39:51 Suhono, M.Pd IAIM NU Metro Lampung Suhono120708@gmail.com Indonesia
794 6/4/2020 6:28:27 Muhammad Aenur Rosyid, M.H State Islamic Institute Jember rosyidtutoronline@gmail.com Indonesia
795 6/4/2020 6:43:14 Fitria, M.M Bina Insan University, Lubuklinggau fitriahidayat492@gmail.com Indonesia
796 6/4/2020 7:10:26 dr. Hery Unggul Wicaksono Ambarawa Hospital Unx29.surgery@gmail.com Indonesia
797 6/4/2020 8:11:16 Paramita Surya Rochmani IVET University paramitasurya07@gmail.com Indonesia
No Timestamp Full Name Institusi email Kota / Negara
798 6/4/2020 8:18:09 Drs. Albertus Hartana, M.Pd Sanata Dharma University hartanasj@gmail.com Indonesia
799 6/4/2020 8:23:27 Siska Marlina, S.E., M.M Garut University siskamarlina@uniga.ac.id Indonesia
800 6/4/2020 8:52:58 Bekti Rahayuningrum, SH Ministry of Maritime Affairs and Fisheries bekti.rahayuningrum24@gmail.com Indonesia
801 6/4/2020 8:54:16 Nova Septiani Tomayahu, MH State Islamic Institute Sultan Amai Gorontalo fs@iaingorontalo.co.id Indonesia
802 6/4/2020 9:20:01 Agustiar, S.IP., M.Si. Sulawesi University of Technology agustiar.saleng2@gmail.com Indonesia
803 6/4/2020 9:28:57 Anindyo Pradipta Suryo Soegijapranata Chatolic University anindyo4@yahoo.com Indonesia
804 6/4/2020 9:57:21 Emanuel Boputra, SH., MH. Soegijapranata Chatolic University emanuel@unika.ac.id Indonesia
805 6/4/2020 11:11:58 Dani Adiatma, S.Par., MM.Par Garut University adiatmadani@uniga.ac.id Indonesia
806 6/4/2020 11:16:57 Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum Faculty of Law, Sriwijaya University izarumesten@gmail.com Indonesia
807 6/4/2020 12:18:18 Danial Rahman, S.Pd., M.Pd. Alauddin Islamic State University danial.rahmaan@gmail.com Indonesia
808 6/4/2020 12:30:00 Jenista Budiman Indonesian College of Pharmacy Bandung jenistabudiman@gmail.com Indonesia
809 6/4/2020 12:32:47 Novi Rahayu, M.Kom STIA Bengkulu novierahayu1980@gmail.com Indonesia
810 6/4/2020 12:37:44 Dini Siti Rustiawati Indonesian College of Pharmacy Bandung dini.siti01@gmail.com Indonesia
811 6/4/2020 12:49:32 Rita Hermida State Islamic University Ar-Raniry rita.hermida@ar-raniry.ac.id Indonesia
812 6/4/2020 12:56:18 Siska Giofana Mapusa Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Maluku siskagiofana@aol.com Indonesia
813 6/4/2020 13:24:23 Jeranah, S.Pd., M.Pd STKIP YPUP Makassar jeranahku@gmail.com Indonesia
814 6/4/2020 13:24:45 Nurseha, S.Pd.I Islamic University 45 of Bekasi sehaeldy@gmail.com Indonesia
815 6/4/2020 17:43:39 dr. Elisabet Diana Kusumastuti, MD Soegijapranata Catholic University dr.diana.semarang@gmail.com Indonesia
816 6/4/2020 18:24:13 Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.HumFaculty of Law and Communication, Soegijapranata Catholic Universitymarcella@unika.ac.id Indonesia
817 6/4/2020 18:27:39 Ahyati Umami, S.H Lambung Mangkurat University Banjarmasin aya.umami@gmail.com Indonesia
818 6/4/2020 18:38:11 Achmad Jais Ely, ST, M.Si SUPM WAIHERU AMBON jais75.ely@gmail.com Indonesia
819 6/4/2020 18:53:54 Megarani Patria College of Pharmaceutical Sciences Nationality Makassar megawendy040217@gmail.com Indonesia
820 6/4/2020 19:01:30 Jufri Usman LS College of Pharmaceutical Sciences Nationality Makassar usmanjhef95@gmail.com Indonesia
821 6/4/2020 19:25:11 Herlina, S.S., M.Pd. Universitas PGRI Palembang herlina1132011@gmail.com Indonesia
822 6/4/2020 19:34:23 Aminuddin Kasim Faculty of Law, Tadulako University aminkashukum@gmail.com Indonesia
823 6/4/2020 20:03:18 Dian Dewi Candrawati Major Law In UMS dewidianc@gmail.com Indonesia
824 6/4/2020 21:08:40 Atri Waldi, S. Pd., M. Pd Padang State University atriwaldi@fis.unp.ac.id Indonesia
825 6/4/2020 21:11:31 Nur Fadillah, S.Pd., M.Pd. Padang State University nurfadillah.nf27@gmail.com Indonesia
826 6/4/2020 21:11:38 Dr. Fitria Dewi Navisa, S.H., M.Kn. Islamic University of Malang fd.navisa@yahoo.com Indonesia
827 6/4/2020 21:13:26 Yesi Anita, S.Pd., M.Pd. Padang State University yesianita@fip.unp.ac.id Indonesia
828 6/4/2020 22:14:21 Nur Andhyk Prihatmoko BPK n.andhyk.p@gmail.com Indonesia
829 6/4/2020 23:01:14 dr. Antonius Sarwono Sandi Agus Telogorejo Hospital docassa@gmail.com Indonesia
830 6/4/2020 23:20:19 Astadi Pangarso Tel-U asta_p80@yahoo.com Indonesia
831 6/4/2020 23:42:01 Dian Adi Perdana, S.Sos.I., M.M. State Islamic Institute Sultan Amai Gorontalo dianadiperdana@gmail.com Indonesia
832 6/5/2020 4:14:56 Ilona Irena Gutandjala, S.Kom., M.Msi Bina Nusantara University Ilona.gutandjala@binus.ac.id Indonesia
833 6/5/2020 5:02:03 Siti Aisyah Alauddin Islamic State University sitiaisyah110385@gmail.com Indonesia
834 6/5/2020 5:34:55 Ahmad Rijalul Fikri Ibrahimy University, Situbondo, Indonesia. arfikrintb@gmail.com Indonesia
835 6/5/2020 6:33:30 I Kadek Wartana STIK Indonesia Jaya dekadharma05@yahoo.co.id Indonesia
836 6/5/2020 6:38:32 Safrika Jabal Ghafur University safrika_rika@ymail.com Indonesia
837 6/5/2020 7:58:08 Muhammad Aldiva Raditya Achjar Faculty of Law Bandung Islamic University aldiva.raditya24@gmail.com Indonesia
No Timestamp Full Name Institusi email Kota / Negara
838 6/5/2020 8:13:51 Denny Santika State Islamic Institute Syekh Nurjati Cirebon dennysantika@gmail.com Indonesia
839 6/5/2020 8:15:24 Nur Ittihadatul Ummah, S.Sos.I., M.Pd.I State Islamic Institute Jember nur.ita34@yahoo.co.id Indonesia
840 6/5/2020 8:17:09 Achmad Karimulah, M. Pd. I As-Shofa Education Foundation Jubung achmadkarimullah@gmail.com Indonesia
841 6/5/2020 9:04:20 Ign. Hartyo Purwanto, SH., MH Faculty of Law and Communication, Soegijapranata Catholic Universityhartyo@unika.ac.id Indonesia
842 6/5/2020 9:14:16 Asfarina Islamic University of Muhammad Arsyad Al Banjari KalimantanAsfarina_ti@yahoo.com Indonesia
843 6/5/2020 9:17:40 Laily Yunita Susanti, S. Pd., M. Si. State Islamic Institute Jember lailyirzi@gmail.com Indonesia
844 6/5/2020 9:55:05 Eniyati, SST., MH Jenderal Achmad Yani Yogyakarta University akhsaneni@gmail.com Indonesia
845 6/5/2020 9:59:49 Listeria Simarmata, SH Kongregasi Suster Fransiskan Santa Lusia gaby.ksfl@yahoo.com Indonesia
846 6/5/2020 11:59:41 dr. Alfan Endarto, M.M Banjarsari Public Health Center Alfan_edt@yahoo.com Indonesia
847 6/5/2020 13:12:24 Inang Winarso Indonesian Anthropology Association inangw45@gmail.com Indonesia
848 6/5/2020 13:24:47 Fitria, S.Farm Sumber Makmur Public Health Center vitrybandu21@gmail.com Indonesia
849 6/5/2020 15:51:16 Akhmad Kautsar Fattah Faculty of Law Krisnadwipayana University Akhmadkautsarf@gmail.com Indonesia
850 6/5/2020 17:22:28 Amelia, STr.Keb Soegijapranata Chatolic University amelialia1297@gmail.com Indonesia
851 6/5/2020 17:22:48 Widyo Ertanto RSUD dr. H Soewondo Kendal widiyoertanto1@gmail.com Indonesia
852 6/5/2020 19:16:36 Wariska Mufida Sari, S.Tr.keb Soegijapranata Chatolic University Wariskamufidasari06@gmail.com Indonesia
853 6/5/2020 19:43:40 Asep Yogi Kristiawan Lesmana, S.pM Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang ayogikristiawanlesmana09@gmail.com Indonesia
854 6/5/2020 20:08:48 Ellya Setiawati UPGRIS ellysetia27@gmail.com Indonesia
855 6/5/2020 22:01:02 Komarudin University Djuanda Bogor komarudin6614@gmail.com Indonesia
856 6/5/2020 22:03:43 Dr. Kaharuddin Syah, SH., MH University Muhammadiyah of Palu movingkahar69@gmail.com Indonesia
857 6/5/2020 22:35:16 Mochamad Farid Diantara Rumkit Bhakti Wira Tamtama farid_army@yahoo.com Indonesia
858  dr. Hartanto, MMed., Sc Soegijapranata Chatolic University hartanto_hartanto@yahoo.com Indonesia
859 Dr. Eko Nurmardiyansyah, SH., MH Soegijapranata Chatolic University nurmardiansyah@yahoo.com Indonesia
860 5/28/2020 20:54:52 Dr. Eni Mahawati, SKM., M.Kes Dian Nuswantoro University Semarang eni.mahawati@dsn.dinus.ac.id Indonesia
861 5/27/2020 19:14:58 Sabda Wahab, S.Farm., MH.(Kes) Soegijapranata Chatolic University sabdaboda8@gmail.com Indonesia
862 5/27/2020 19:39:43 drg. Yoghi Bagus Prabowo, MH.Kes Diponegoro University yoghibagusprabowo@lecturer.undip.ac.idIndonesia
863 5/27/2020 19:44:08 Tiza Yaniza, S.H., M.H Tanjungpura University tizayaniza@hukum.untan.ac.id Indonesia
864 5/27/2020 19:49:42 Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum Tanjungpura University endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id Indonesia
865 5/27/2020 19:54:02 Yovia Valentina Asiprat, S.ST., MH yovia44@gmail.com Indonesia
866 5/27/2020 20:25:11 Rega Tri Agustian Bina Insan University, Lubuklinggau Regatriagustian5@gmail.com Indonesia
867 5/27/2020 20:27:29 Liza Marina, SH.,MH University of Sahid Jakarta lizausahid@gmail.com Indonesia
868 5/27/2020 20:53:10 Erwin, SH., MH STH Pasundan Sukabumi erwin.law87@gmail.com Indonesia
869 5/27/2020 20:55:32 Krisanctus Nahak, S.kep.,Ns Halilulik Marianum Catholic Hospital Krisanctusnahak29@gmail.com Indonesia
870 5/27/2020 21:04:14 dr. Ira W Ministry of Health sin_ik_1999@yahoo.com Indonesia
871 5/27/2020 21:08:07 Ns. Rahmiyati, S.Kep, MH Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima rahmiyati1405@gmail.com Indonesia
872 5/27/2020 21:21:49 Amin Slamet, SH., MH 17 August university Samarinda aminexcel909@gmail.com Indonesia
873 5/27/2020 21:21:55 Dr. Hj.Endeh Suhartini, ,SH., MH Faculty of law, Djuanda University, Bogor endeh.suhartini@unida.ac.id Indonesia
874 5/27/2020 21:40:38 Lupita Sunaiti Soegijapranata Chatolic University lupitasunaiti15@gmail.com Indonesia
875 5/27/2020 21:48:53 Ardelia Devina Erlinda Soegijapranata Chatolic University 17c10118@student.unika.ac.id Indonesia
876 5/27/2020 21:51:46 dr. Dita Eka Sartika Putri Dewi ZAP Clinic drdithasartika@gmail.com Indonesia
877 5/27/2020 22:00:33 dr. Rezky Putri Wahyu Agustine rezkyputriwa@gmail.com Indonesia
No Timestamp Full Name Institusi email Kota / Negara
878 5/27/2020 22:21:48 Ivan Adrian Montolalu ivan _a@rocketmail.com Indonesia
879 5/27/2020 22:26:36 Thia Ayu Yulimasari Bhakti Wiyata Kediri Institute of Health Sciences thiaayu641@gmail.com Indonesia
880 5/27/2020 23:38:30 Dr. Suroyo, S.Pd.,M.Pd Pelita Indonesia Institute of Business and Technology Suroyokajian123@gmail.com Indonesia
881 5/28/2020 5:36:53 Sulis Setyowati, S.H., LL.M. Faculty of Law, Pamulang University lisuta45jakarta@gmail.com Indonesia
882 5/28/2020 6:02:38 Dr. Ria Tri Vinata, SH., LLM Wijaya Kusuma University Surabaya riatrivinata@uwks.ac.id Indonesia
883 5/28/2020 6:04:07 Elizabeth Siregar, SH., MH Faculty of Law, University of Jambi elizabeth@unja.ac.id Indonesia
884 5/28/2020 6:13:35 Dewi Mayangsari, S.Si.T.,  M.Kes. STIKes Karya Husada Semarang dmayang_yahud@yahoo.co.id Indonesia
885 5/28/2020 10:04:38 Dwi Astuti Palupi, SH., MH Faculty of Law, Bung Hatta University palupi.dwiastuti1@gmail.com Indonesia
886 5/28/2020 10:18:52 dr. Rezky Ami Cahyaharnita University of Muhammadiyah Malang Rezkyami@yahoo.com Indonesia
887 5/28/2020 13:01:32 Asri Sundari Darmastuty asrisundaridarmastuti@gmail.com Indonesia
888 5/28/2020 13:11:43 Desy Widyaningrum desywidyaningrum20@gmail.com Indonesia
889 5/28/2020 16:08:21 Dra. Reni Dwi Widyastuti, Msi Panca Bhakti University renidwiwidyastuti@upb.ac.id Indonesia
890 5/28/2020 16:20:25 Nurry Ayuningtyas Kusumastuti, S.Tr.Keb., MPH STIKes Yatsi Tangerang nurry0067@gmail.com Indonesia
891 5/28/2020 16:38:13 Magfirah, S. Farm., M. Si., Apt STIFA-Pelita Mas Palu magfiralukman@gmail.com Indonesia
892 5/28/2020 17:35:47 Syahrul Tuba Maulana Malik Ibrahim State Islamic University syahrultuba@uin-malang.ac.id Indonesia
893 5/28/2020 18:31:04 Tri Hapsari Listyaningrum, S. ST., MH Aisyiyah University, Yogyakarta trihapsari_listyaningrum@unisayogya.ac.id Indonesia
894 5/28/2020 18:55:05 Daniel Sunggumarpasang Simamora HKBP University Nommensen sunggumarpasangsimamora@gmail.com Indonesia
895 5/28/2020 20:21:43 Sukmawati A. Damiti, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt Poltekkes Kemenkes Gorontalo sukmawatiairlangga@gmail.com Indonesia
896 5/28/2020 22:02:35 Mintoyo Sriwijaya Mintoyoalief47@gmail.com Indonesia
897 5/29/2020 9:48:27 Delladari Mayefis, M.Farm., Apt STIKES Mitra Bunda Persada dellamayefis@gmail.com Indonesia
898 5/29/2020 13:17:49 Sri Ratna Suminar, SH., MH Bandung Islamic University sriratnasuminar@yahoo.com Indonesia
899 5/29/2020 23:58:36 Irbah Maysun Anwar UPN "Veteran" East Java irbahmaysun28@gmail.com Indonesia
900 5/30/2020 14:48:33 Roslin E. M. Sormin, SST., M.Kes Maranatha College of Health Sciences roslin.sormin78@gmail.com Indonesia
901 5/30/2020 18:26:19 Rati Pundissing, S.E., M.M. Christian University of Indonesia Toraja ratihpundissing@gmail.com Indonesia
902 5/30/2020 19:27:07 Hengki, SH D.H.A Law Office hengki.mylawyer@gmail.com Indonesia
903 5/31/2020 17:44:23 Siti Maesaroh, S.H Correctional Centers Class II Purwokerto maesarohsiti60@gmail.com Indonesia
904 6/1/2020 9:28:33 Syafira Nur Cholifa Semarang State University syfcholifanur@gmail.com Indonesia
905 6/1/2020 16:49:01 Apt. Fahma Shufyani, S.Farm., M.Farm Medistra Health Institute Lubuk Pakam fahmaapotekerunand@yahoo.com Indonesia
906 6/2/2020 12:40:38 Arminsyah, M.H.I STAIN Mandailing Natal arminsyaharmin@gmail.com Indonesia
907 6/2/2020 18:35:25 Imron Rosadi UPN "Veteran" East Java imronr2000@gmail.com Indonesia
908 6/2/2020 18:50:19 Anisah Putri Ananda Andalas University anisahananda14@gmail.com Indonesia
909 6/2/2020 22:18:40 Kustrianah KB Cendana Wangi Kustrianah@gmail.com Indonesia
910 6/2/2020 23:45:51 Lina Fidayanti, S.Pd Elementary School Teacher in SDN Langensari 01 linafidayanti5@gmail.com Indonesia
911 6/3/2020 9:19:37 Pasionista Vianitati Nusa Nipa University pasionistaviani@gmail.com Indonesia
912 6/3/2020 15:57:03 Sudirman Zebua Darma Agung University sudirmanuzumaki@gmail.com Indonesia
913 6/3/2020 19:17:51 Dina Paramitha Hefni Putri, SH., MH University of August 17, 1945, Samarinda Radinaparamitha@gmail.com Indonesia
914 6/4/2020 0:20:19 Dewi Citra Resmi Andaningrum State Islamic Institute Kediri cdewi8121@gmail.com Indonesia
915 5/28/2020 6:00:25 drg. Juanna Soehardy, MARS Budi Kemuliaan Hospital juanna_sh@yahoo.co.id Indonesia
916 5/28/2020 18:19:47 Dinda Dinanti, SH., MH Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dindadinanti@upnvj.ac.id Indonesia
917 5/28/2020 14:43:29 Jessica Los Banos Pelita Harapan University jessica.losbanos@uph.edu Indonesia
No Timestamp Full Name Institusi email Kota / Negara
918 6/5/2020 18:16:33 Rizky Indah Pratiwi, S.Farm., M.P.H., Apt Universitas Of Megarezky Makassar rizkyindahp@gmail.com Indonesia
919 5/29/2020 20:07:10 Muhammad Helmy Abdillah, S.P., M.P Polytechnic Hasnur abdillah.helmy21@gmail.com Indonesia
920 6/2/2020 6:39:48 Dr. Jean Elvardi Andalas University jean.elvardi61@gmail.com Indonesia
921 5/27/2020 19:25:49 Weni Cindi Klara, S.Tr.Keb Soegijapranata Chatolic University wennycindiclara0934@gmail.com Indonesia
922 5/28/2020 9:46:54 Totok Priyo Husodo Muhammadiyah University Of Magelang totokpriyohusodo@gmail.com Indonesia
923 5/28/2020 23:30:38 Amrina Sholehati Maulida Salatiga State Islamic Institute of Religion rinarindut20@gmail.com Indonesia
924 5/29/2020 5:56:14 Fihrina Mohamad, S.Si., M.Si Poltekkes Kemenkes Gorontalo fihrina.mohamad@gmail.com Indonesia
925 5/29/2020 9:40:16 Sri Hainil, M.Farm., Apt STIKES Mitra Bunda Persada srihainil72@yahoo.co.id Indonesia
926 5/29/2020 20:05:49 Feliecia Angelina Petra Christian University 16, Taman Babatan Pantai Utara, SurabayaIndonesia
927 6/2/2020 21:51:03 Nur Wulandari As-Syafi'iyah Islamic University Aufwand20@gmail.com Indonesia
928 6/3/2020 8:08:51 Annisa Nur Utami Ministry Of Health Politechnic Semarang annisanu0202@gmail.com Indonesia
929 6/3/2020 12:59:21 Yovereld Alexetty Artyo Faculty of Law - Surabaya University alexettyyovereld@gmail.com Indonesia
930 6/5/2020 2:46:16 Sulianus Susanto STT ATI ogetrko@gmail.com Indonesia
931 6/5/2020 13:34:14 Andi Surya Wijaya Soegijapranata Chatolic University Andisuryawijaya97@gmail.com Indonesia
932 6/5/2020 21:53:11 Bahrul Maulana Rs University Djuanda Bogor bahrulrsalitqan@gmail.com Indonesia
933 6/5/2020 22:05:49 Cindy Amelia Sari University Muhammadiyah of Surakarta cindyameliasari19@gmail.com Indonesia
934 5/28/2020 11:33:29 Dr. Nanik Sutarni, SH., MH Boyolali University naniksutarni65@yahoo.com Indonesia
935 5/27/2020 21:57:08 dr. Rospita Adelina Siregar, MH.Kes Indonesian Christian University mapituki@yahoo.co.id Indonesia
936 5/28/2020 8:01:55 Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta adjie_loekman@upnvj.ac.id Indonesia
937 5/28/2020 11:26:53 Dr. H.M. Anwar, Lc., M.M., M.Sc Attahiriyah Islamic University Jakarta m.anwarkarnadi@gmail.com Indonesia
938 5/29/2020 15:00:17 Resty Lestari Pancasila University restylestarii06@gmail.com Indonesia
939 5/27/2020 22:12:52 Ns. Muhamad Padeli Saputra, MH.Kes Syarif Hidayatullah State Islamic University fadlisaputra19@gmail.com Indonesia
940 5/30/2020 16:50:44 Salsabila Rizqi Jawas National University, Jakarta salsabilarjawas@gmail.com Indonesia
941 5/30/2020 16:50:54 Dwiky Septi Julian Fransiska Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta Dwikysepti77@gmail.com Indonesia
942 6/5/2020 18:48:09 Suhrah Febrina Karim Universitas Of Megarezky Makassar febrinakarimsuhrah@gmail.com Indonesia
943 5/28/2020 6:20:38 Dr. Ogi Lesmana, M.Pd.I ogilesmana46@yahoo.co.id Indonesia
944 5/28/2020 18:25:45 Dr. Dewi Sulastri, SH., MH State Islamic University of Sunan Gunung Djati Bandung dewisulastri1110@gmail.com Indonesia
945 5/28/2020 7:31:48 Maria Resta Erlina Darma Cendika Catholic University mariarestaerlina75@gmail.com Indonesia
946 6/5/2020 11:24:52 Anggraini Dyah Setiyarini, SST.,M.Kes IIK Bhakti Wiyata bby.anggaini@gmail.com Indonesia
947 6/4/2020 15:20:57 Iri Hamzah, MHI Yasni Bungo Islamic Institute erihamzah80@gmail.com Indonesia
948 5/31/2020 1:52:20 Hana Hanifia Yusrima Latifa Hanum, S.H. Batik Islamic University hanna07061997@gmail.com Indonesia
949 5/30/2020 9:22:23 Ahmad Rivai Lakuy Kaimana Election Commission ahmadrivailakuy@gmail.com Indonesia
950 5/29/2020 12:04:25 dr. Yetty Suwardi Klinik Bhakti kopetri yettysuwardi9@gmail.com Indonesia
951 6/2/2020 21:53:52 Dr. Anwar Sodik, SH., MA., MH UNISS /Polres Kendal anwarsetia83@gmail.com Indonesia
952 6/2/2020 23:39:10 Salsabillah Paramitha Halu Oleo Univesity inggitsalsabillah@gmail.com Indonesia
953 6/3/2020 14:20:54 Dr. Kartini Poltekkes Kemenkes Kendari gloriakartini@gmail.com Indonesia
954 6/4/2020 10:30:30 Hana Eva Riani Sebelas Maret University hanaevariani1223@gmail.com Indonesia
955 6/3/2020 8:00:30 Sukimin National Population and Family Planning Board (Bkkbn) lapetongkomaradadi@gmail.com Indonesia
956 5/28/2020 4:19:51 Muhammad Yusuf, S.Pd.I, M.Pd STAI DDI Makassar yusufburhan8588@yahoo.com Indonesia
957 5/28/2020 4:48:56 Handriadi, M.Pd STIT Syekh Burhanuddin Pariaman Kota Pariaman Indonesia
No Timestamp Full Name Institusi email Kota / Negara
958 5/28/2020 14:07:55 Agus Santoso, S.Pd., M.Pd. Islamic University of Lamongan Agus4sains@gmail.com Indonesia
959 5/27/2020 22:50:39 Apt. Munifah Wahyuddin, S.Farm., M.Sc Alauddin Islamic State University khansafah@gmail.com Indonesia
960 5/28/2020 3:52:35 Dr. Lisma Lumentut, SH., MH UKI Paulus Makassar lumentutliama@gmail.com Indonesia
961 6/4/2020 18:51:05 Wendy Wijaya Putra Paramma College of Pharmaceutical Sciences Nationality Makassar wendyparamma.us@gmail.com Indonesia
962 5/28/2020 16:34:17 Subakir Salnus, S.Si., M.Si Stikes Panrita Husada Bulukumba akil.ladzinrank@gmail.com Indonesia
963 6/1/2020 19:05:55 Maria Andayani, S.Si., Apt Apotek Bedali mariaandayani68@gmail.com Indonesia
964 5/27/2020 20:34:43 Dr. Alum Simbolon, SH. M.Hum. Pelita Harapan University Jln. Imambonjol no 6 Indonesia
965 5/28/2020 6:37:43 Immanuel Simanjuntak, SH., MH Prima Indonesia University immanuelsimanjuntak77@gmail.com Indonesia
966 5/27/2020 20:25:31 Jamhari IBLAM School of Law Jamhari1303@yahoo.com Indonesia
967 6/3/2020 21:14:14 Magdalena Suminah, Amd.Kep RSUD MGR Gabriel Manek, SVD Atambua suminahmagdalena@gmail.com NTT
968 5/27/2020 23:13:52 Mary Grace Sombero Demegillo Oman College of Health Sciences mgdeme@gmail.com Oman
969 5/29/2020 9:27:26 Azkina Febya Danissa Bung Hatta University azkinafebya0517@gmail.com Padang
970 6/5/2020 14:15:59 Dr. Khairani, SH., MH Andalas of University khairani.lubis6@gmail.com Padang
971 6/2/2020 13:44:48 Wira Okta Viana, S.H., M.H Padang Ekasakti University wiraoktaviana7@gmail.com Padang, West Sumatera
972 5/31/2020 9:07:59 Hj. Tuti Rezeki, SH., MH Faculty of Law, Sjakhyakirti University, Palembang tutirezeki1965@gmail.com Palembang
973 6/2/2020 20:34:54 Eka Hartati, S.Kom., M.Kom. Politeknik Palcomtech eka_hartati@palcomtech.ac.id Palembang
974 6/3/2020 11:32:14 Hastuti Purba Sriwijaya University hastutipurba31@gmail.com Palembang
975 6/3/2020 10:23:44 Mary Beth Paypon Diva, RN., MN University of St La Salle m.diva@usls.edu.ph Phiippines
976 5/27/2020 22:18:47 Dexter Ian Tabujara University of St. La Salle d.tabujara@usls.edu.ph Philippines
977 5/27/2020 23:24:04 Dr. Sheilla M. Trajera University of St. La Salle s.trajera@usls.edu.ph Philippines
978 5/27/2020 23:38:57 Julleon E. Anasarias, RN., LPT., MAN West Visayas State University jeanasarias102688@gmail.com Philippines
979 5/28/2020 2:29:33 Madonna Palmes West Visayas State University madonna.palmes@wvsu.edu.ph Philippines
980 5/28/2020 6:21:13 Jon Louis D. Cepeda Negros First Provincial Blood Center - Provincial Health Office, Province of Negros Occidentalloys2x@gmail.com Philippines
981 5/28/2020 8:02:39 Rhea Jean Azuelo University of St. La Salle rj.azuelo@usls.edu.ph Philippines
982 5/28/2020 8:49:31 Mylah Solatorio University of St. La Salle mbsolatorio@yahoo.com Philippines
983 5/28/2020 8:51:07 Beth S. Pontevedra Government beth.pontevedra@gmail.com Philippines
984 5/28/2020 8:51:29 Ma. Fe V. Juen University of St. La Salle mariafejuen@gmail.com Philippines
985 5/30/2020 14:36:47 O-Jay Jimenez Bacolod Adventist Medical Center ozziee_ojay88@yahoo.com Philippines
986 5/31/2020 17:21:57 Jona Marie D. Paez University of St. La Salle-Bacolod jonamariepaez@gmail.com Philippines
987 6/3/2020 9:59:50 Estela Isabel M. Villa University of St. La Salle e.villa@usls.edu.ph Philippines
988 6/5/2020 18:05:50 Ronalyn A. Fabrigas, RN., MN Colegio San Agustin-Bacolod ronafab69@gmail.com Philippines
989 6/3/2020 8:33:42 Leslie 3. Young University of St. La Salle Bacolod City, Philippines leslienba10575@gmail.com Philippines 
990 5/27/2020 20:49:52 Dr. Iskatrinah, SH., MHum Universitas Wijayakusuma Purwokerto katriiskatrinah@gmail Purwokerto
991 5/31/2020 8:55:31 Genoveva Puspitasari Larasati, S.H - genovevapl4596@gmail.com Purwokerto
992 5/29/2020 19:02:55 Moujib Jarray Omar Bin Abdul Aziz secondary school for boys m.jarray2206@education.qa Qatar 
993 6/4/2020 11:52:04 Lily Rohanita Hasibuan, M.Pd Labuhan Batu University lrohanita30@gmail.com Rantau Prapat, Labuhan Batu-Sumatera Utara
994 6/2/2020 20:06:13 Risma Delima Harahap University of Labuhanbatu rismadelimaharahap@gmail.com Rantauprapat Sumatera Utara Indonesia 
995 5/27/2020 22:08:17 Ritzel Rose  Tabujara Gerbolinga King Faisal University ridj_21@yahoo.com Saudi Arabia
996 5/27/2020 21:33:46 Phan, Funandita Prasetyo Soegijapranata Catholic university 17c10027@student.unika.ac.id Semarang
997 5/28/2020 5:51:26 Fajar Sodiq, SH Lapas Kelas I Semarang fajarsodiq608@gmail.com Semarang
No Timestamp Full Name Institusi email Kota / Negara
998 5/28/2020 6:58:36 Lestari Puji Astuti, S.SiT., M.Kes STIKES Karya Husada Semarang tari.stikeskh@gmail.com Semarang
999 5/28/2020 13:54:48 Sri Nurdiana Purwaningsih, SH, MKn, MH. Notaris nurdianasri1@gmail.com Semarang
1000 5/28/2020 15:14:58 Devina Anggraeni, S.Tr.Keb Soegijapranata Chatolic University 17c20043@student.unika.ac.id Semarang
1001 5/29/2020 19:57:51 Rengga Kusuma Putra, S.H., M.H University of Terbuka renggakusumaputra@gmail.com Semarang
1002 6/2/2020 22:18:37 Diah Ayu Pertiwi Faculty of Law and Communication Soegijapranata Chatolic UniversityDiahayuup20@gmail.com Semarang
1003 6/5/2020 17:17:22 Nanik Sulasmi, S.ST Srondol Public Health Center Nanik.ridho@gmail.com Semarang,Jawa Tengah
1004 6/3/2020 10:15:47 Dhea Regita Kusuma Wardhani Muhammadiyah Surakarta University dhearegitakusumaw@gmail.com Solo
1005 5/28/2020 15:13:26 Christe Eurica Tambunan babyeureka1@gmail.com South Jakarta  , Indonesian 
1006 5/29/2020 0:06:23 Hanisyah irani lubis Hanisyahiranilubis2601@gmail.com Suamtera utara
1007 5/29/2020 8:47:31 Aris Prio Agus Santoso, A.Md.Kep., SH., MH.Kes Duta Bangsa Surakarta University arisprio_santoso@udb.ac.id Sukoharjo
1008 5/28/2020 13:03:37 Indryani,M.Kes Bina Sehat Nusantara Midwifery Academy indryani.bidanpendidik@gmail.com Sulawesi selatan
1009 5/27/2020 21:15:38 Abshoril Fithry, SH., MH Faculty of Law University of Brawijaya abshorilfithry13@gmail.com Sumenep
1010 5/28/2020 4:06:19 Apt. Angesti Lutfia Arumsari, S.Farm PT. Sumber Hidup Sehat angestilutfia@gmail.com Surabaya
1011 5/28/2020 5:03:43 Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum Wijaya Kusuma University Surabaya Umienggarsasinohan@gmail.com Surabaya
1012 5/28/2020 9:10:12 Lea Juliana Hang Tuah University leajuliana.learning@gmail.com SURABAYA
1013 5/30/2020 20:04:38 Ananda Yuliana Putri UPN "Veteran" East Java linandayuliana20@gmail.com Surabaya
1014 6/4/2020 17:47:39 Stephany Ester Tabalujan Set_Accesories Hp Esterstephany53@gmail.com Surabaya
1015 5/27/2020 20:27:39 Chintya Wulan Ramadhlani Wijaya Putra University chyntiataslim98@gmail.com Surabaya,  Indonesia
1016 6/3/2020 9:55:27 Lusiana, S.Pd Elementary School 34 Tanjuang Bonai lusianalegusa@gmail.com Tanah Datar
1017 5/28/2020 5:49:15 Imam Wahyudi Lambung Mangkurat University imamwahyudi.bjm20@gmail.com Tanjung
1018 5/28/2020 4:57:27 Dr. Rusi Rusmiati Aliyyah Djuanda University aliyyahrusi@gmail.com West Java Indonesia
1019 6/4/2020 20:47:51 Sulistiyarini, S.Kep., Ns., MH.Kes An Nuur University Purwodadi sulistiyarini0@gmail.com WNI
